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El presente estudio surge de la necesidad de generar investigaciones que proporcionen 
información sobre la valoración del uso del humor en el contexto educativo, por medio del 
conocimiento de los beneficios que éste aporta en dicho contexto. El objetivo de la 
investigación es identificar la distancia entre la autopercepción del estilo de humor del 
profesor, con la percepción de sus estudiantes y la valoración que le dan al uso de éste en el 
contexto educativo. La investigación fue realizada en el Colegio Antimanque de la comuna de 
Peñaflor, utilizando una muestra de 103 alumnos y 5 profesores. Para examinar los resultados 
se realizó un análisis cuantitativo, cuyos resultados evidencian que no existen distancias 
significativas entre percepción de los alumnos y autopercepción profesores, debido a que 
ninguno identifica la utilización de un estilo de humor en particular. Sin embargo, en la 
valoración de las preguntas abiertas nos demuestran que tanto profesores como alumnos 































This study arises from the need to generate research that provides information on the 
assessment of the use of humor in the educational context, through knowledge of the benefits it 
provides in this context. The objective of the research is to identify the distance between the self- 
perception of the teacher's style of humor, the perception of their students and the value they give 
to the use of it in the educational context. The research was conducted at the Antimanque School 
in Peñaflor district, using a sample of 103 students and 5 teachers. Each grade answered the 
“Humor Styles Questionnaire (HSQ)”, adapted in Chile, which focused particulary in one teacher 
of each grade, in addition to four open questions where answers were organized into six 
categories. To examine the results, a quantitative analysis was carried out, the results of which 
show that there are no significant distances between students' perception and teachers' self- 
perception, because none identifies the use of a particular humor style. However, in the 
evaluation of the open questions we show that both, teachers and students value positively the use 
of humor in the classroom. 
 





























En los últimos años, diferentes investigaciones en el ámbito educativo ponen de 
manifiesto una mayor atención en lo que respecta al desarrollo de las personas en un plano más 
integral. El bienestar emocional, el humor y su uso cobran un mayor protagonismo en las aulas de 
clases. El proporcionar un aprendizaje con mayor distensión y con una enseñanza más lúdica 
hace cada vez más sentido en la educación de hoy, lo cual responde a la necesidad de repensar la 
educación bajo una mirada positiva, que logre proporcionar un espacio cálido, seguro y de 
confianza para el estudiante, lo que concedería un enriquecimiento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, beneficiando de esta manera a todos quienes forman parte de la comunidad 
educativa. 
 
La presente investigación fue realizada con el fin de describir los beneficios y desventajas 
de la utilización de los estilos de humor en la sala de clases, bajo la percepción de profesores y 
estudiantes de los niveles de octavo año básico a tercer año medio del Colegio Antimanque, 
ubicado en la comuna de Peñaflor. 
 
En una primera instancia se comienza contextualizando la evolución del humor y como 
éste puede llegar a ser beneficioso o perjudicial en el aprendizaje. Para esto se explorará el uso 
del humor y sus respectivos efectos en este contexto, a través de su carácter positivo y negativo, 
diferenciando estos polos opuestos a través de la medición de los diferentes estilos de humor 
propuestos por Martin (2003) en su cuestionario Humor Styles Questionnaire (HSQ – 
Cuestionario de Estilos de Humor), el cual desprende cuatro estilos de humor, dos positivos y dos 
negativos. Dicho cuestionario fue respondido por profesores y alumnos. Por otro lado, se obtuvo 
información adicional a través de preguntas abiertas. 
 
La presente investigación se estructura en seis capítulos: 
 
 
El capítulo I, presenta el problema de investigación y sus objetivos, cuyo eje es identificar 
los beneficios y desventajas del humor utilizado por el profesor dentro de la sala de clases. 
El capítulo II, aborda la revisión teórica. Se destacan los principales aportes de diversos 




El capítulo III, corresponde al marco metodológico, donde se expone el tipo de estudio, el 
paradigma de investigación, y la metodología de trabajo utilizada, como también se conocerá el 
instrumento utilizado para la recopilación de información de esta investigación. 
 
En el Capítulo IV, se presentan y analizan los resultados de los datos obtenidos a partir de 
la aplicación del Humor Styles Questionnaire a los profesores y alumnos de octavo, primero y 
segundo año medio del Colegio Antimanque de la comuna de Peñaflor. 
 
El capítulo V, expone las conclusiones de esta investigación, según los resultados 
obtenidos y la información recopilada que dan respuesta a las preguntas planteadas con 
anterioridad. 
 
En el capítulo VI, se comentan las limitaciones de la investigación, dando paso así a 
futuros estudios que se pudiesen realizar. 
 



























CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO E HIPÓTESIS. 
 
1.1. Justificación del problema. 
 
 
El debate en torno a la educación es una constante que ha buscado a través del tiempo 
generar cambios que proporcionen una formación integral en las personas. Actualmente 
existe un consenso universal respecto a este asunto. Según la UNICEF tanto en el debate 
experto en educación como en el mundo de los derechos humanos, una educación de calidad 
necesariamente debe incorporar aspectos no cognitivos, con el fin de generar un bienestar 
subjetivo tanto individual como colectivo, como uno de los principales componentes de 
calidad. (Castillo, J. Contreras, D. 2004). 
 
El uso del humor positivo puede ser el motor para que los estudiantes desarrollen 
habilidades tanto cognitivas como socioemocionales. Según Liébana (2014) “En los últimos 
años, diversas investigaciones han puesto de manifiesto la importancia que tiene el humor, el 
sentido del humor y la risa como potenciadores de las emociones positivas y el desarrollo 
psicológico, biológico y social”. 
Considerando estos aportes, el uso del humor positivo sería un factor esencial a 
considerar en las nuevas prácticas impartidas por los profesores, ya que este apunta a 
maximizar el desarrollo de aspectos propiamente humanos, los cuales hacen mucho más 
propicio el desarrollo de aspectos tanto cognitivos como emocionales. 
 
Según los planteamientos de Schimidt y Williams (2001) (cit. en Liébana, 2014), 
mediante una investigación en la cual analizaron los efectos del humor en la memoria 
pudieron concluir que el humor mejora la memoria de los aspectos esenciales de la 
información. Por otra parte, el humor mejora el pensamiento creativo. Para Liébana (2014), 
hay dos mecanismos que impactan a la creatividad. Uno es el pensamiento incongruente el 
cual fomenta el desarrollo del pensamiento flexible, como también activa múltiples 
esquemas. Como segundo mecanismo está el humor que potencia el pensamiento divergente, 
el cual es esencial para la creatividad. 
 
Por otra parte, y apuntando a los aspectos más sociales y de relaciones 
interpersonales, el humor positivo mejora el clima de aula, ya que este genera mayor cercanía 
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y conexión entre alumnos y profesores. Desarrolla un clima de distensión y un ambiente de 
comunicación el cual es propicio para el aprendizaje. Según Opplinger, 2003 (cit. en Liébana, 
2014) “el humor permite establecer una relación cercana entre profesores y alumnado, mejora 
la comunicación y el rendimiento académico” 
Con respecto a lo planteado con anterioridad, se destaca la utilización del humor por 
parte del profesor en la sala de clases y cómo genera aspectos beneficiosos en los alumnos y 
en el clima escolar. 
El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en el colegio Antimanque de la 
comuna de Peñaflor, el cual corresponde a un establecimiento particular. Dicho recinto 
educacional fue escogido para tener una muestra que represente resultados reales sobre las 
percepciones que tienen estudiantes y profesores de la utilización del humor en la sala de 
clase. 
Para el levantamiento de información fue utilizado el cuestionario Humor Styles 
Questionnaire (HSQ – Cuestionario de Estilos de Humor), el que fue escogido por su 
fiabilidad, ya que ha sido utilizado por diversos investigadores interesados en el estudio del 
humor. Otro aspecto importante a la hora de escoger este instrumento como recurso para esta 
investigación fue su adaptación y validación hecha en Chile, realizada por el Doctor Andrés 
Mendiburo en el año 2011. 
 
El tiempo destinado para el desarrollo de esta investigación fue de cuatro meses. 
Donde el primer mes fue dedicado a la búsqueda de información y de instrumentos de 
aplicación. Los tres meses siguientes fueron dedicados a la bajada de información y 
aplicación de instrumentos escogidos. 
 
Es de relevancia este estudio, puesto que permitirá conocer sobre los beneficios y 
desventajas que proporciona la utilización de los diferentes estilos de humor en el ámbito 
educativo nacional, lo cual puede contribuir a impulsar futuras investigaciones que avalen el 
uso del humor positivo en el contexto educativo, como también a generar el uso de éste por 
parte de los profesores al dar a conocer sus aportes para el aprendizaje. Esta investigación 
pretende aportar a la toma de conciencia y precaución sobre el uso del humor negativo, ya
que también se da a conocer lo perjudicial que puede ser éste para el proceso educativo y 




1.2. Formulación del problema 
 
 
El problema de investigación según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014)”es una 
interrogante, una pregunta que se hace el investigador frente a una dificultad, surgida en el 
análisis teórico o en el ejercicio profesional”  
 
Esta investigación nace desde el conocimiento empírico, donde se evidencia el poco 
uso del humor dentro de las aulas chilenas, sin embargo, desde el conocimiento teórico se 
conocen los grandes beneficios que el uso de este puede generar en el clima y el aprendizaje. 
Es por esto que surge la necesidad de generar investigaciones que proporcionen información 
sobre la valoración del uso del humor en el contexto educativo. Por medio de dicha 
valoración se podrá identificar la importancia que le dan los diferentes agentes involucrados 
al uso del humor mediante sus percepciones, de esta forma conocer si el humoreste se 
considera como puente facilitador para el aprendizaje y si proporciona un clima positivo en el 
aula.  
 
Del problema se desprende la siguiente interrogante: 
 
 
¿Cuál es la valoración que les otorgan los profesores y alumnos a la utilización de los 
estilos de humor en el aula, en el Colegio Antimanque? 
 
 
1.3. Objetivos Generales y Específicos. 
 
 
1.3.1 Objetivo General: 
 
 
● Identificar la distancia entre la autopercepción del estilo de humor del 
profesor, con la percepción de sus estudiantes y la valoración que le dan al uso de éste en 







1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
● Identificar la autopercepción que tiene el profesor, respecto a su estilo 
de humor en la sala de clases. 
 
● Identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre el estilo de 
humor utilizado por el profesor en la sala de clases. 
 




1.3.3 Preguntas de investigación: 
 





● ¿Qué percepción tienen los estudiantes del humor utilizado por el profesor 
dentro de la sala de clases? 
 
 
● ¿Se correlacionan las percepciones de profesores y estudiantes respecto 





● Si el profesor percibe que utiliza un humor positivo y el estudiante lo 













             CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 
 
 
2.1 Etimología y evolución del humor. 
 
 
2.1.1 Etimología del humor. 
La palabra “Humor” nace del latín Humorem. Este término significa líquido o fluido. 
Antiguamente se utilizaba para dar nombres a líquidos propios del cuerpo, tales como el 
humor acuoso. Incluso hasta en la actualidad se sigue utilizando el término humor para dar 
nombres a diferentes líquidos corporales. Ahora bien, el término humor comenzó a ganar 
protagonismo en la psicología en el siglo XVI, pero no de una forma muy positiva, ya que se 
asociaba más bien a comportamientos desviados y personalidades desequilibradas (Liébana, 
2014) 
Continuando con la idea de que el humor era entendido como líquido corporal, los 
filósofos comenzaron a correlacionar los humores con el carácter de las personas y también 
con la salud. Hipócrates designaba al humor como cada uno de los líquidos de un organismo 
vivo y aseguraba que la salud del hombre dependía del equilibrio entre los cuatro líquidos o 
humores que lo conformaban (Guzmán y Rodríguez, 2017) 
Más adelante, Teofrasto y otros filósofos continuaron con la idea de Hipócrates, sin 
embargo, no consideraban que los humores sólo eran primordiales para la salud, sino que 
también tenían estrecha relación con el carácter de las personas. 
Dichos filósofos aseguraban que las personas con mucha sangre eran más sociales, 
mucha flema eran personas más bien calmadas, bilis amarilla eran coléricos y bilis negra eran 
melancólicos (Guzmán y Rodríguez, 2017) 
Como se ha podido apreciar, el humor ha sido un término que durante la historia 
humana ha ido evolucionando. Esta misma evolución ha sufrido dos aspectos que acompañan 
al humor, como son la risa y el sentido del humor. Antes del siglo XVIII la risa se 
consideraba negativa, incluso los autores que se referían a este término hacían la diferencia 
entre “reírse con” y “reírse de” (Liébana, 2014). Posteriormente la risa fue tomando el 
significado que conocemos hoy en día, sin embargo se le daba una connotación más negativa, 




Dentro de los estudios de la risa se destacan grandes filósofos como Aristóteles, quien 
afirmaba que el hombre era el único animal capaz de reír (Martín, 2002), refutado más 
adelante por Darwin. Más adelante la risa fue adquiriendo connotaciones más bien ligadas al 
humor. Tal y como lo define Payne y Lengacher (2007) “La risa es una respuesta fisiológica 
al humor”. Por otra parte, Martin (2008) en el libro Psicología del humor, asocia a la risa 
como un juego de ingenio, utilizándose como una forma de mostrar a los demás la 
inteligencia. 
El sentido del humor es otro término asociado al humor, el cual también ha 
evolucionado al pasar de los años. En los siglos XVIII y XIX los filósofos británicos 
utilizaban el término sentido del ridículo para referirse a aquello que era risible (Liébana, 
2014). Sin embargo, en el XIX este término fue reemplazado por aquello que conocemos 
como sentido del humor, el cual era un aspecto positivo y deseable. Por otra parte, dentro de 
esta evolución se comenzó a utilizar el término sentido del humor, pero a la inversa, esto 
apuntaba a que las personas con conductas más serias carecían de sentido del humor. 
En el transcurso de los años y luego de diferentes investigaciones el sentido del humor 
se concibe mejor como un grupo de rasgos y habilidades que tienen que ver con diferentes 
componentes, formas y funciones del humor. Algunos de estos pueden estar estrechamente 
relacionados entre sí, mientras que otros pueden ser bastante distintos (Martin, 2008) 
Es indiscutible que el humor es una característica propiamente humana, la cual en el 
transcurso de los siglos ha ido tomando un protagonismo positivo tanto para lo social como 
para la salud. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno investigativo ideal para diferentes 
disciplinas, como la sociología, antropología, psicología, filosofía y educación, las cuales han 
ido aportando diferentes factores que aluden a los beneficios y posibles desventajas que tiene 
el uso del humor en diferentes contextos. 
2.1.2 Definiciones de humor, sentido del humor y risa. 
 
Antes de comenzar a hablar de humor se debe definir. Tarea que lamentablemente no 
es muy sencilla, ya que a pesar del transcurso de los años y de los insumos obtenidos de 
diferentes investigaciones los autores expertos en esta materia aún no han llegan a un 
consenso universal del significado de humor. Sin embargo, a continuación, se abordarán las 




Según la Real Academia Española, humor es entendido como la disposición de una 
persona para realizar algo. Por otra parte, según el Diccionario Inglés de Oxford (1989) 
“define el humor como la calidad de la acción, el habla o escritura que excita a la persona con 
atracciones, rarezas, jocosidad, humorismo, comicidad y diversión” (Guzmán y Rodríguez, 
2017). Por otra parte, Payne y Lengacher (2007) señalan que el humor puede ser entendido 
como “estímulo diseñado con el propósito de producir una respuesta humorística”, a su vez 
consideran el humor como “estímulo que ayuda a las personas a reír y sentirse felices”. 
Siguiendo los planteamientos anteriores se puede afirmar que el humor es un estímulo el cual 
es provocado por un individuo y percibido por otro, este último reacciona de forma 
conductual dando respuestas fisiológicas como la risa y emocionales como la felicidad. Por 
otra parte, expondremos los planteamientos de Martín (2008) quien en su libro “Psicología 
del humor” define a este como “fenómeno complejo que afecta a muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana. Es un tipo de juego mental que comprende componentes sociales, cognitivos, 
emocionales y expresivos”. Este último autor expone en su planteamiento que el humor es un 
factor humano el cual nos acompaña en nuestro diario vivir, este se puede visualizar en los 
componentes que nos conforman como personas. 
Según lo expuesto podemos entender que el humor es un término que ha evolucionado 
durante el tiempo. Aquello que entendemos sobre humor en la actualidad ha presentado 
transformaciones constantes, donde diferentes teóricos e investigadores han dado cada vez 
más cabida a este fenómeno en los diferentes contextos, ya sea en política, educación, 
sociales, entre otras. Sin embargo, dicha evolución no ha sido sencilla, ya que ha sido 
necesario la exhaustiva recolección de información de diferentes teorías que explican el 
fenómeno del humor, con esto se han ido abriendo las puertas a enmarcar cada vez más la 
importancia que este en los diferentes contextos anteriormente señalados. 
Existen cinco teorías que, según la visión que tiene cada una, han ido aportando 
explicaciones sobre qué es y cómo se entiende el humor. En primer lugar, está la teoría 
psicoanalítica, la cual señala que el humor tiene como propósito expulsar la tensión nerviosa 
que las personas van acumulando. La teoría de la superioridad expone que se utiliza el humor 
para agredir a los demás y de esta forma sentirse superior. Según la teoría de la excitación, el 
humor sería utilizado para sentir placer a nivel fisiológico. Por otra parte, tenemos la teoría de 
la incongruencia, la cual afirma que el humor es el producto de situaciones disociativas. Por 
último, la teoría de la inversión expone al humor como actividad lúdica, la cual permite el 
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juego y las conductas no serias, el disfrute y motivación que en ocasiones no se desarrollan 
en el mundo real (Martín, 2008) 
Por medio de este recorrido epistemológico se hace necesario dar a conocer los 
componentes que acompañan al humor, como es la risa. A continuación, conoceremos su 
origen y evolución durante la historia. 
Se entiende, en términos sencillos, que la risa es “una convulsión nerviosa, un 
espasmo involuntario comparable al estornudo” (Baudelaire, 2001). Por lo tanto, según este 
planteamiento, podemos entender que la risa es una respuesta involuntaria, donde no existe 
ningún otro componente que la provoque, sino que tan sólo es una respuesta involuntaria 
producida por el cuerpo frente a un estímulo. Es importante señalar que la risa también ha 
sido un objeto de estudio constante, inclusive ha sido una materia estudiada desde los 
filosóficos griegos a la actualidad. Es por esta razón que existen diversos  significados sobre 
la risa, donde diferentes autores exponen, según sus escritos e investigaciones, que se 
entiende por este término. 
Según Fernández (1996) la risa se puede entender como “respuesta psicosomática a 
un mensaje en el que los aspectos emocionales, intelectuales y sociales se imbrican de tal 
manera que se hace muy difícil establecer entre ellos una clara distinción”. Esta última 
definición sigue con la idea anterior, donde se considera la risa como respuesta, tipo reflejo, 
sin embargo, va adquiriendo diferentes características que hace más complejo el término, 
como son las emociones, lo cognitivo y lo social. Siguiendo por el recorrido, según Payne y 
Lengacher (2007) “la risa es la expresión más común de la experiencia humorística. El humor 
y la risa se asocian típicamente a un estado emocional placentero”. Esta última definición liga 
íntimamente a la risa como la expresión del humor, entendiendo así este término como el 
puente demostrativo de aquello que nos causa humor, y a su vez encontrarse emocionalmente 
bien. En palabras sencillas el humor es un proceso interno el cual se hace visible por medio 
de la risa, lo cual demuestra un estado emocional positivo, placentero e inclusive se puede 
ligar con sentimientos de alegría (Martín 2002) 
No obstante, es fundamental dejar en claro que la risa no siempre es una respuesta 
positiva hacia un estímulo humorístico, en algunas ocasiones esta no estaría acompañada de 
emociones positivas, ni placenteras ni mucho menos alegría. Muy bien lo explica Martín 
(2002) cuando afirma que “podemos encontrar personas que ríen pero que no sienten alegría, 
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ni disfrutan intelectualmente, este es el caso de la risa nerviosa, la epilepsia risible o la risa de 
los débiles mentales”. Es por medio de estas afirmaciones que debemos dejar en claro que el 
humor y la risa no siempre son detonantes positivos, aspectos que abordaremos en los 
capítulos siguientes. 
  
Retomando nuevamente las definiciones de risa no se puede dejar atrás la explicación 
desde la mirada de la neurociencia. Dicha disciplina nos otorga información concreta sobre 
los centros cerebrales específicos que se ponen en marcha a la hora de reír y exponernos al 
humor. Por medio de este conocimiento, diversas investigaciones han demostrado que la risa 
disminuye los niveles de hormonas que se liberan al momento de exponerse a situaciones de 
estrés, a su vez la risa aumenta la producción del anticuerpo inmunoglobulina, el cual ayuda 
al sistema inmune (Martín, 2002) 
2.1.3 Estilos de humor. 
 
Es indiscutible que el humor es parte de la historia humana, constructo muy complejo 
de poder definir a ciencia cierta. Como lo vimos con anterioridad, el humor puede ser 
entendido como estímulo, como respuestas y también como actitud personal (Liebana, 2014). 
Este planteamiento nos deja entrever que definir humor no es tarea fácil, por lo tanto, 
categorizar este término puede ser aún más complejo. Sin embargo, Rod Martín (2008) 
aborda esta difícil tarea planteando la teoría de “Los estilos de humor”. Se entiende por estilo 
de humor “a la forma en que las personas utilizan el humor en sus vidas” Mendiburo y Páez 
(2011). Martín, plantea que existe humor positivo y humor negativo, los cuales dependen de 
un eje intrapersonal, el cual tiene relación con el regocijo y afrontamiento de las situaciones 
que puedan provocar estrés. Por otra parte, el interpersonal tiene relación con aspectos más 
sociales, por medio de este se puede afrontar conflictos sociales. Por último, el eje de 
valencia propone un estilo de humor interpersonal maligno, humor interpersonal benigno, 
humor intrapersonal maligno y por último un humor intrapersonal benigno (Mendiburo y 
Páez, 2011) 
 
A continuación, se da paso a definir los cuatro estilos de humor propuestos por Martín 
(2008): 
 
1. Humor afiliativo (interpersonal benigno): El uso de este estilo se 
refiere a aquellas personas que comparten el humor con los demás por medio de 
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bromas, chistes y anécdotas. Por lo tanto, este estilo es más bien prosocial, ya que se 
 
desarrolla por medio de la utilización del humor para hacer reír a otros y a su vez por 
un disfrute propio. Cabe señalar que por medio de este se desarrollan relaciones 
sociales positivas. 
2. Humor de autoafirmación (intrapersonal benigno): El autor lo define 
como mirar la vida desde un plano humorístico. Por medio de este se puede afrontar el 
estrés y mantener estados anímicos más estables. 
3. Humor agresivo (interpersonal maligno): Utilización del humor con 
una connotación negativa, donde las personas que lo utilizan buscan menospreciar, 
ridiculizar, manipular a los demás. 
4. Humor autodescalificativo (intrapersonal maligno): Este último busca 
usarse a sí mismo como fuente de humor, donde las personas que lo utilizan se 
menosprecian con el propósito de utilizar el humor y a su vez esconder la apreciación 
que tienen de los demás. 
 
Según lo expuesto, los estilos de humor que enmarcan la presente investigación son el 
humor afiliativo y el humor de autoafirmación, ya que tienen estrecha relación con generar 
emociones positivas, por ende, un bienestar psicológico, ayudando así a la autoestima y 
evitando la depresión y la ansiedad (Liebana, 2014). Es de suma importancia enmarcar cuales 
son los estilos de humor apropiados para ser utilizados en la educación, ya que se debe dejar 
en evidencia que el sarcasmo, la ironía, la sátira, entre otros, no son factores beneficiosos para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, aspectos que abordaremos en profundidad más adelante. 
 
2.2 Psicología positiva 
 
 
En los últimos años el funcionamiento del ser humano en cuanto a sus fortalezas y 
características positivas ha sido foco de atención en la psicología. En las últimas Investigaciones 
se ha dado lugar a la concepción de la psicología positiva como un cambio de percepción de vida 
que tiene como fin el bienestar del ser humano, asociándose con la felicidad, las emociones 
positivas, el sentido del humor, la satisfacción, etc. 
Para comenzar es importante dar a conocer los inicios de la psicología, como también la 
orientación que se tenía anteriormente, el cual ha ido evolucionando con el tiempo siendo este
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accesible al mejoramiento por investigadores y psicólogos. Según Lupano & Castro (2010) Antes 
de la segunda guerra mundial la psicología se centró en tres misiones, las cuales son, curar la 
enfermedad mental, ayudar a las personas a tener una vida màs productiva y satisfecha e 
identificar y promover el talento. Posteriormente de la segunda guerra ocurrieron dos 
acontecimientos que cambiaron las ideologías de la psicología. La primera de ellas fue en 1946, 
en donde se creó la Veterans Administration, es ahì donde muchos psicólogos se enfocan en el 
tratamiento de la enfermedad mental. El segundo acontecimiento en 1947 se fundó el National 
Institute of Mental Health haciendo que muchos de los investigadores consideraban importante el 
estudio de las diferentes psicopatologías. Sin embargo, debido a los dos acontecimientos 
mencionados, se siguió abordando solo la primera misión, que es la cura de la enfermedad mental 
(Lupano & Castro, 2010) Luego parte el surgimiento de la psicología positiva que retoma las 
misiones mencionadas anteriormente, creando una orientación con la base de curar la enfermedad 
mental y a su vez implementar formas de cómo ser evitada, como llevar una vida plena y de 
bienestar. 
 
En la década de los 90’ surge una nueva concepción de la psicología positiva, propuesta 
por Martin Seligman, siendo presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA), este 
impulsor se centra en el desarrollo de las fortalezas del ser humano por medio de una mentalidad 
optimista para tener una vida de felicidad y bienestar. 
 
Martin Seligman en su referido discurso señaló lo siguiente “La Psicología no es solo el 
estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud. El tratamiento 
no es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros (Seligman, 2003, 
p.1).’’ (Lupano Perugini & Castro Solano, 2010). Seligman realiza un estudio con varios 
psicólogos, entre ellos, Ed Diener y Mihaly Csiskzenmihalyi, que profundizan desde un punto 
riguroso y científico sobre las emociones positivas, indagando sobre los procesos que pueden dar 
impacto en la salud, el bienestar, el rendimiento y satisfacción en la vida, el cual tenía como 
finalidad enseñar a las personas a ser más felices (Lupano Perugini & Castro Solano, 2010). 
 
Con el objetivo de comprender la psicología positiva, Seligman (2003) desprende la 
felicidad en tres dimensiones, vida placentera, vida de compromiso y vida significativa. 
 
Para este autor la vida placentera es un tipo de vida que tiene como objetivo buscar todas 
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las emociones positivas que el ser humano pueda poseer y desarrollar habilidades para aumentar 
el placer. En cuanto a la vida de compromiso, hace referencia a las responsabilidades que surgen 
 
en la vida, como el trabajo, las amistades, la familia, etc, no viéndolo como un compromiso de 
carga, sino más bien como una alegría, donde el ser humano desarrolla un tipo de vida feliz y 
estable. Por último, se encuentra la vida significativa, en donde el autor se refiere en conocer 
nuestras fortalezas y utilizarlas para pertenecer a un ambiente colectivo para luchar en servicio de 
algo más grande que nosotros/as, orientando nuestras virtudes para ayudar al crecimiento 
personal de los demás (Pradas, 2018). 
 
Las tres dimensiones son esenciales, ya que deben ser complementarias para que la 
persona pueda alcanzar la vida plena, logrando mayor satisfacción. Dichas dimensiones tienen 
como foco principal amplificar las fortalezas y además desarrollar habilidades para la búsqueda 
del placer y la felicidad, teniendo en cuenta el bienestar de la persona. En términos de la 
psicología positiva en el estudio de Seligman (2003) ‘’la vida placentera da lugar al estudio de las 
emociones positivas; la vida comprometida está relacionada con el estudio de las fortalezas, las 
virtudes personales, y los estados del Flow y la tercera está en relación con las instituciones 
positivas, siendo este último tópico el que esta conceptualmente menos desarrollado.’’ (Lupano 
Perugini & Castro Solano, Psicología positiva: Análisis desde su surgimiento, 2010) Este estudio 
ha ido avanzando y se incrementó otro tipo de vida por Seligman (2009) el cual tiene como 
objetivo los vínculos positivos, este se refiere a la vida social como la vía de acceso a la felicidad, 
en donde investigaciones señala el bienestar psicológico cuando las personas extremadamente 
sociables son las más felices (Lupano Perugini & Castro Solano, Scielo, 2010) 
 
Desde la mirada de la psicología positiva se puede entender el humor como un generador 
de emociones positivas, ya que la risa, el placer, la alegría y satisfacción son emociones que se 
producen en el momento que el ser humano utiliza el sentido del humor. Asociándolo con el 
estudio realizado por Seligman (2003) las emociones son el pilar para una vida plena, debido a 
que el humor positivo y todas sus actitudes logran tener un efecto relevante en la vida de las 
personas, por lo tanto, puede tomar un rol importante en el aprendizaje. 
2.2.1 Emoción, emociones positivas y el sentido del humor. 
 
 
Según lo expuesto con anterioridad, las emociones positivas toman un rol protagónico 
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dentro de la psicología positiva, , como también el sentido del humor que se incorpora como un 
rol relevante, ya que es considerado como una fortaleza y facilitador de los diferentes aspectos 
 
abordado al principio. Por consiguiente, daremos a conocer las emociones positivas y sentido del 
humor respecto a su aportación y función en el ser humano. 
 
Para desarrollar la relación que tienen estos dos aspectos protagónicos, el sentido del 
humor y las emociones positivas, se debe saber que se entiende por cada uno de ellos, es 
entonces, que se plantea la siguiente pregunta, ¿Qué entendemos por emoción? La palabra 
emoción tiene como definición según el diccionario de la Real Academia Española (2014) 
“Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 
conmoción somática”, también se define como “Interés expectante con que se participa en algo 
que está ocurriendo”. Según el libro educar las emociones y educar para la vida, la emoción es 
“un cambio interno pasajero que aparece en respuesta a los estímulos ambientales” (Céspedes 
Calderón, 2009). Según lo expuesto, se puede decir que la emoción que genera el ser humano 
depende de los estímulos externos que van apareciendo constantemente en la vida. En un ámbito 
más profundo, las emociones son “el resultado del procesamiento que efectúan las estructuras de 
la vida emocional de los cambios corporales frente a las modificaciones internas y/o 
ambientales”. (Céspedes Calderón, 2009). Las emociones son las que hacen el actuar de los 
sujetos, lo que tiene como base la biología emocional que explica lo siguiente, el cerebro reside y 
controla la vida emocional humana, específicamente en el sistema límbico, el cual dirige las 
emociones y las sensaciones más primitivas del ser humano. Está formado por el tálamo, el 
hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. La amígdala “es la estructura más importante 
dentro del sistema límbico. Es la que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales’’ 
(Positive Varilux, 2018) 
Las emociones dependen de varias particularidades y del proceso del actuar del ser 
humano, además estas son importantes de reconocer, entender y saber manejar, para así, tener 
conductas adecuadas y tener una vida emocionalmente equilibrada e inteligente, a esto se le llama 
“Inteligencia emocional”. El psicólogo Daniel Goleman, impulsor de la inteligencia emocional se 
refiere en profundidad a este tema en su libro “La inteligencia emocional, por qué es más 
importante que el cociente intelectual’’, donde da a conocer características de la inteligencia 
emocional que se diferencian del coeficiente intelectual, las cuales son, “habilidades tales como 
ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar la 
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gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar; 
mostrar empatía y abrigar esperanzas” (Goleman, 2010). Dicho esto, el ser humano debe conocer 
sus propias emociones, desarrollar la capacidad de manejo de estas y reconocer las de otros para 
 
lograr tener una vida plena, además, tiene el poder de enfrentar situaciones cotidianas, como 
también poder captar estos estímulos externos con el objetivo de saber cómo actuar, según 
Goleman (2010) el impulso es el instrumento de la emoción y la semilla de todo impulso es un 
sentimiento que explota por expresarse en la acción. Es de suma importancia mencionar la 
inteligencia emocional si se está hablando de las emociones, ya que este es un pilar fundamental 
del funcionamiento del ser humano en un ámbito social e integral. 
 
Después de conocer diferentes definiciones sobre el término emoción, se puede dar 
comienzo a conocer las emociones positivas, las cuales son mencionadas con anterioridad como 
uno de los roles protagónico dentro de la psicología positiva. Estas emociones tienen relevancia 
en la vida del ser humano, porque generan sentimientos agradables y sensaciones placenteras. 
Según Fredrickson (1998, 2001) considera que una emoción es positiva, cuando la experiencia 
subjetiva es comprendida a partir del placer, donde a consecuencia de sentir y experimentar ese 
tipo de emociones se aumenta los pensamientos y las acciones de las personas hacia la 
construcción personal del óptimo desarrollo positivo funcional, desde la infancia y hacia un mejor 
estado de bienestar que lleva a una mejor salud mental. (Greco, 2010) 
 
Este apartado se enfoca en dar a conocer ciertos sentimientos y sensaciones en particular, 
como es la felicidad, la satisfacción, la alegría y el humor, los cuales son factores que se 
encuentran dentro de la psicología positiva. Las emociones positivas “tienen una enorme cantidad 
de efectos positivos en diversos aspectos del funcionamiento psicológico como la capacidad de 
resolución de problemas o la resistencia al dolor.” (Liébana, 2014). La felicidad presenta efectos 
positivos en la forma de recepción de los estímulos ambientales, además cuando la persona que 
presenta felicidad afronta situaciones con un estado armónico teniendo la capacidad de poder 
resolver problemas. Con esto se establece la disposición y empatía en el sujeto, lo que contribuye 
la comprensión entre pares. Estas emociones dependen de la estimulación y experiencia de la 
persona, las cuales van construyendo recursos personales que “favorece el rendimiento cognitivo, 
la solución de problemas, la creatividad, el aprendizaje y la memorización.” (Psicología- Online, 
2018) Es decir, las experiencias de las emociones se van acumulando al transcurso del tiempo, 
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ampliando repertorios de pensamiento y acción para la construcción de recursos personales y el 
fortalecimiento de este, con el fin de afrontar situaciones problemáticas. Para tener una vida 
plena, es esencial reconocer, manejar y generar emociones positivas, ya que estas son la fortaleza 
del ser humano para desenvolverse en situaciones y establecer relaciones con los demás. 
Un aspecto que tiene relevancia al momento de establecer relaciones y afrontar 
situaciones ambientales es el estado de ánimo, el cual gatilla en el actuar del sujeto. Este aspecto 
es considerado como “una sensación subjetiva de bienestar físico (corporal, inmunológico, 
hormonal) y psíquico (mental), que se mantiene en el tiempo y es relativamente independiente de 
los estímulos externos.” (Céspedes Calderón, 2009). El estado de ánimo tiene un foco más 
intrapersonal o integral, una persona al tener un buen estado de ánimo accede a más posibilidades 
de bienestar propio, y en consecuencia, capta y reconoce de buena manera las conductas de los 
demás, establece mejores relaciones y además, presenta un bienestar físico y psíquico los cuales 
son un complemento del ser humano. 
Otro aspecto protagónico es el sentido del humor, el cual se presenta como una fortaleza 
en la vida del ser humano, además, contribuye a un mayor bienestar personal el cual se encuentra 
dentro de la psicología positiva. En el documento de Arancegui (2015) se refieren al sentido del 
humor como una mezcla de optimismo y vitalidad constante. También “está relacionado con el 
buen estado de ánimo y amortigua los efectos del estrés” (Martínez, 2006). Además, puede ser 
visto como una actitud positiva o como un rasgo de personalidad. El sentido del humor no es solo 
una actitud, puesto que tiene como función el percibir o captar el humor para ser comprendido 
por el sujeto. El libro ‘’The Psychology of Humor’’ se refiere al sentido del humor de manera 
profunda, “su significado original, tenía una connotación estética, refiriéndose a una facultad o 
capacidad para la percepción o apreciación del humor, algo así como un sentido de la belleza en 
el arte o un oído para la música.” (Martin, 2008) Hay personas que presentan buen desarrollo para 
percibir el humor, como también personas que no presentan la capacidad de apreciación, sin 
embargo, se puede ir desarrollando este sentido del humor si se quiere. 
Este libro “The Psychology of Humor” habla sobre el estudio Five Factor Model (FFM) 
de personalidad (McCrae y John, 1992), en el cual participan sujetos, los cuales evaluaban su 
propio sentido del humor. Los 94 participantes calificaron su humor como promedio o superior 
de este, el 6% de los participantes calificaron su humor por bajo del promedio. Las personas con 
más índice de buen sentido del humor presentan características positivas y son consideradas más 
amables, agradable, creativa, inteligente, admirable, etc. Los sujetos que presentan un humor bajo 
el promedio presentan características menos deseables como, impulsivo, inquieto, poca madurez, 
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etc. Como conclusión de este estudio, se encontró que las personas con un sentido del humor por 
encima del promedio son percibidas como más estables emocionalmente, extrovertidas, abiertas a 
la experiencia y agradables, pero menos concienzudas que su bajo humor (Martin, 2008). Por lo 
tanto, un buen sentido del humor hace a la persona emocionalmente inteligente, ya que genera 
recursos estimulando lo cognitivo, la creatividad, la salud física y mental, además, presenta la 
capacidad de desenvolverse fácilmente en las relaciones interpersonales. Una persona con buen 
sentido de humor tiende a reír y hacer reír a los demás, generando un sentimiento placentero en sí 
mismo y en la otra persona, porque la risa “es algo que la mayoría de las personas coincide en 
clasificar como placentera y promotora de la felicidad” (Psicología Positiva, s.f.), de esta forma, 
provocar más emociones positivas y lograr una vida plena como habla Seligman (2003). Es por 
esto que el sentido del humor es considerado como una fortaleza, siendo un puente de 
comunicación beneficioso para llevar una vida de bienestar. 
 
2.2.2 Percepción intrapersonal y social en el humor. 
Según los aspectos mencionados con anterioridad el humor se puede catalogar como 
puente de comunicación, lo que implica la percepción intrapersonal y social, ya que se establece 
una interacción con los demás. Martín (2008) en su libro “The Psychology of Humor” ve el 
humor como una forma de juego que involucra componentes cognitivos, emocionales y 
expresivos teniendo una dimensión social. Respecto a la percepción intrapersonal, la persona 
debe presentar un buen sentido de humor y expandir este sentido en sí mismo, reduciendo 
emociones no deseables como el miedo, incomodidad, ansiedad, etc. La percepción social se 
refiere a la capacidad de captar la atención entre pares, transmitir información emocionalmente 
importante y activar emociones similares a los demás. 
 
El humor es una acción compartida, por lo tanto es necesario establecer interacción entre 
sujetos, ya que esto es parte de la comunicación, la cual se origina por la interacción social en 
base de la alegría, la risa, el chiste, entre otros elementos positivos. 
 
El humor es favorable para el ser humano, ya que, “La experiencia compartida de la 
alegría sirven funciones sociales importantes para establecer y mantener relaciones, realzando los 
sentimientos de atracción y compromiso, y coordinando actividades mutuamente beneficiosas.’’ 
(Martin, 2008) 
Es importante establecer ciertos puntos para la cohesión y respeto al momento de 
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establecer una interacción social humorística, se debe intentar que las personas sean lógicamente 
consistentes y coherentes, buscando evitar la ambigüedad y la confusión, suponiendo que existe 
una realidad externa unitaria que es compartida por todos. Sin embargo, este modo de 
 
comunicación a menudo es inadecuado, ya que diferentes individuos y grupos tienen 
percepciones bastante diferentes de la realidad y no están de acuerdo sobre sus interpretaciones 
de los eventos (Martin, 2008) Por lo tanto, el humor debe tener una inclinación de utilización con 
aspectos positivos para ser comprendido, es por esto, que debe ser importante tener una  
capacidad en la percepción intrapersonal sobre el humor, en donde, se debe incorporar, abrazar e 
incluso celebrar las contradicciones, incongruencias y ambigüedades, por lo tanto, los elementos 
que ayudan a persuadir de buena manera esta situación son, “los sentimientos positivos de alegría 
generados por esta percepción de incongruencia lúdica y la risa que comparten, ayudan a 
mantener la cohesión y los sentimientos positivos sobre la relación, a pesar de sus diferentes 
puntos de vista.” (Martin, 2008) 
 
Se puede concluir que el humor puede ser una herramienta útil para establecer una 
interacción comunicativa, ya que genera emociones agradables y placenteras en el ser humano.  
Es por esto que es importante saber persuadir el humor, dando énfasis a la capacidad del sentido 
de humor intrapersonal y como es llevado el humor como una interacción social, además, como 
las personas captan el humor y como se desenvuelven en él. 
 
2.3 Beneficios del humor y la risa: en la salud, en lo cognitivo y socioemocional. 
 
Con el transcurso de los años, numerosos autores han profundizado en las teorías del 
humor y la risa. En donde se confirma que estos no solo favorecen aportar momentos de 
alegría en el diario vivir, sino que también tienen directa relación en la mejora de diversas 
áreas fundamentales para el desarrollo del ser humano, dentro de las que se encuentran, el área 
de la salud, cognitiva y socioemocional. 
Es por esto que se profundizará en los beneficios que brindan el humor y la risa en las 
áreas ya mencionadas, respaldándose en teorías e investigaciones realizadas por los diferentes 
autores. 
Para comenzar, se entenderá la risa como una expresión física del buen humor. No es 
nuevo exponer o pensar que enfrentar las cosas con humor favorecen una mirada más positiva 
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y optimista de situaciones de vida, un reflejo de esto son frases repetitivas al pasar por un 
momento problemático “es mejor enfrentar las cosas con humor” o “es mejor reír que
lamentar”. Según diferentes autores, en el área de la salud, esta forma de desafiar 
enfermedades tendría mucha lógica, ya que el humor y la risa son vistos como mecanismos 
de defensa a la hora de enfrentar una enfermedad, como también para la prevención de éstas. 
Fry (2002) un importante investigador del humor define la fisiología de la risa como 
“experiencia orgánica total en la que participan todos los principales sistemas, el muscular, el 
nervioso, el cardiaco y el digestivo, generando beneficios fisiológicos, psicológicos y 
sociales” (Rodríguez y Guzmán 2017). 
Así como también la risa ha permitido abrir un nuevo campo en los profesionales de 
la salud, con la implementación de la risoterapia, que ha servido como terapia 
complementaria en la recuperación del paciente, beneficiando al sistema inmunológico a 
mantenerse estable y luchando contra agentes infecciosos. 
Una de las situaciones más conocidas que avalan el uso de la risa en la medicina fue 
la del caso de Norman Cousin, quien en su libro “anatomía de una enfermedad” relata como 
la risa fue su principal aliada al momento de enfrentar su dolorosa enfermedad (espondilitis 
anquilosante), Cousin comenta que su terapia de la risa constaba de 10 minutos de risas a 
carcajadas diarias, esto mediante la visualización de películas cómicas proyectadas en su 
pieza del hospital, lo que le ayudaba a dormir al menos dos horas sin sentir dolor. Dichos 
relatos fueron impulsores para que otros investigadores se unieran a seguir indagando sobres 
los beneficios que ofrecen la risa y el humor en la medicina. (Liébana, 2014) 
Otras investigaciones, señalan que el humor y la risa también pueden influir en la 
disminución del estrés y la ansiedad, fomentando la sensación de bienestar general, esto 
debido a que la risa disminuye el cortisol, hormona que ayuda al organismo a controlar el 
estrés, y aumenta las endorfinas, que se asocia a estados de ánimos positivos. Por otro lado, al 
reír los músculos que participan en el vientre vibran y se contraen, lo que tiene un efecto 
positivo en la relajación muscular, ya que al finalizar el ejercicio de la risa los músculos 
implicados presentan un estado de relajación. 
Otra área que se ve influenciada por el humor y la risa es el área cardiaca, ya que, 
según investigaciones, se ve beneficiada por los estados de relajación que proporcionan el 
humor y los momentos de risa, Fry (1994) nos señala que la risa reconfortante aumenta el 
ritmo cardiaco, pero beneficia el corazón, ya que la posibilidad de ataques cardiacos durante 
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el momento de reír es sorprendentemente más baja de lo normal. (Liébana, 2014) 
Y, por último, la risa aumenta la Inmunoglobulina A, la cual es un anticuerpo que 
ayuda al sistema inmune y lucha contra infecciones respiratorias. Al reír frecuentemente a 
carcajadas se produce un efecto similar de respirar profundo, ya que al vaciar de aire los 
pulmones, se produce un efecto de limpieza. Esto es principalmente beneficioso para 
pacientes que sufren enfermedades respiratorias (Castellvi y Sieiro, 2013) 
Por lo que se puede concluir que la risa es de vital importancia para el bienestar 
integral de la salud, puesto que mejora el sistema inmunológico, favoreciendo al cuerpo de 
enfrentar de mejor manera enfermedades infectocontagiosas, luchando contra agentes de 
amenazas, como también la mejora de la función respiratoria, cardiaca, relajación de la 
musculatura, el aumento de la oxigenación del cerebro y sensación de bienestar general. 
Como ya se nombró con anterioridad, el humor también presenta beneficios en el 
área cognitiva, potenciando la flexibilidad mental, la memoria y la creatividad. Así como 
también, el sentido del humor favorece la disminución de momentos de tensión, ya que 
expande nuestra mente a tal punto de lograr comprender expresiones de humor que no 
siempre proporcionan momentos cómodos, como las que utilizan la ironía, una ingeniosa 
forma de humor que activa nuestra mente y creatividad. 
Diversos investigadores aseguran que el humor tiene directa relación con la 
flexibilidad y creatividad del ser humano, donde se potencia también la memoria de trabajo y 
el enfoque mental, la atención. Autores como Koestler (1964) entienden el humor como una 
manifestación de inteligencia e ingenio, donde las personas juegan con ideas o conceptos 
creativos para generar un ambiente propicio de risas basado en el buen sentido del humor, 
ejemplo de esto son las personas que tienen la capacidad de contar historias de manera 
cómica, o las que en momentos de tensión pueden revertir la situación transformándola en un 
momento festivo. 
La memoria es otro aspecto que tiene relación con el humor, puesto que, situaciones, 
lecturas, o cualquier elemento cómico, suelen despertar mayor interés y captar la atención, en 
comparación a los no relacionados con humor, esto se asocia a las emociones positivas que 
generan momentos de risas, las cuales logran quedar guardadas a lo largo del tiempo en la 
memoria. 
En cuanto a lo socioemocional, el humor es un generador de climas distendidos, 
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armónicos y favorables para las relaciones interpersonales, ya que personas que enfrentan la 
vida con un buen sentido del humor tienden a tener facilidad para relacionarse con otros, 
como también para incorporarse a grupos, esto debido a que el humor es un buen agente de 
comunicación, el cual propicia momentos de risas y visiones que aportan emociones positivas 
a los individuos que componen los grupos. McGhee (1979) pone de manifiesto la 
contribución del humor en el desarrollo de las habilidades sociales. Este autor afirma que el 
sentido del humor facilita las relaciones sociales y desarrolla la amistad y la popularidad 
dentro de un grupo de personas, permite expresar las discrepancias de manera plausible y 
favorece el asertividad. (Guzmán, 2017) 
 
2.4 Educación y sentido del humor 
 
Para contextualizar, y retomando lo señalado con anterioridad, el término sentido del 
humor se refiere principalmente a las diferencias que cada persona puede tener para percibir y 
expresar el humor. Martin (2008) postula principalmente que el sentido del humor tiene relación 
con la frecuencia que las personas ríen, el cómo perciben el humor y la utilización de éste como 
mecanismo de afrontar situaciones de estrés. 
 
Siguiendo con el mismo autor, Martin (2010) (cit. en Guzmán y Rodríguez, 2017) nos 
señala que el humor se divide en cuatro componentes: 
● Contexto social: El humor es un fenómeno social, el cual se desarrolla 
mediante el juego. 
● Proceso cognitivo-perceptual: Cuando percibimos el humor 
necesitamos de del oído y la vista, para luego poder procesar esta información, 
entendiéndola como humorística. 
● Respuesta emocional y expresión comportamental: El humor no es 
simplemente un proceso de percibir la información humorística, sino que también 
evoca emociones en general agradables, sin embargo, puede tener excepciones. 
● Vocal de la risa: El reír es un acto social el cual tiene como propósito 
mostrar al otro la satisfacción que se está generando en ese momento. 
Según el planteamiento de Martin (2008), se puede llegar a la conclusión que el 
humor se entiende como los diferentes estímulos que pueden provocar risa, y por otra parte, 
el sentido del humor es definido como una fortaleza personal. Por lo tanto, el humor es la 
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causa para producir un efecto que en este caso sería la risa, sin embargo, pueden existir 
excepciones. Por otra parte, el sentido del humor es un rasgo y cualidad de la personalidad. 
Siguiendo el hilo del planteamiento anterior, la educación que se busca hoy en día 
apunta indiscutiblemente a desarrollar personas en todos los planos de la vida, considerando 
componentes sociales, emocionales y cognitivos. 
Es por esto que el humor y la educación se ven íntimamente ligados, ya que ambos 
apuntan a una mejora en los aspectos esenciales de la vida humana. Por una parte el humor se 
desarrolla bajo diferentes componentes, los cuales son potenciados mediante su utilización. A 
su vez, la utilización de este estaría desarrollando los componentes esenciales que busca esta 
educación actual. 
Según Pronzato (2006) (cit. Guzmán y Rodríguez, 2017) el uso del sentido del humor 
rompe con la estructura tradicional de la educación. Considerando lo expuesto por este autor, 
la utilización de humor positivo sería un buen mecanismo para impulsar un desarrollo óptimo 
de las diferentes dimensiones que busca la educación de hoy en día. 
Lamentablemente, a la fecha no existe una definición universal ni certera de què es 
humor, sin embargo, diferentes autores llegan al consenso de que éste tiene bastantes 
beneficios. Dicho planteamiento surge luego de investigaciones en el plano de la salud 
mental, pero cada vez son más los autores que señalan que el humor también es un beneficio 
en el contexto educativo, ya que tiene incidencias en el aprendizaje. 
Entender que el humor y la educación son dos términos que unidos pueden cobrar 
cada vez más sentido, según Guzmán y Rodríguez (2017) el humor en la educación 
proporciona un ambiente en el cual el proceso enseñanza-aprendizaje fluirá de forma más 
agradable, con menos resistencia. Por lo tanto, la idea de que el humor es beneficioso para el 
aprendizaje ya no es una idea utópica. 
 
               2.4.1 ¿Por qué integrar el humor en el aula? 
 
Vincular el humor y el sentido de humor en las aulas es una idea que en muchas 
ocasiones suena atípico. No es extraño pensar que el humor es incompatible con la educación, 
ya que culturalmente entendemos el desarrollo de una clase como un momento serio, 
silencioso y estricto, donde claramente el humor no sería compatible. Así muy bien lo afirma 
González (2013) cuando señala que “culturalmente se ha concebido al humor como una 
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instancia carente de valor, desprovisto de profundidad y que por ende no ha de tener cabida 
en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Sin embargo, cada vez existen más estudios que 
demuestran que el humor positivo es potencialmente beneficioso al momento de hablar de 
enseñanza-aprendizaje y, a su vez, promueve un clima en el aula más positivo y distendido. 
Muy bien lo explican Dumois y García-Carrillo (2010), cuando afirman que “un ambiente 
más agradable donde se promueve la simpatía hacia los temas, permite que la información 
fluya más fácilmente y sea recibida con menos resistencia”. En consecuencia, el humor sería 
un facilitador a la hora de aprender y convivir con los demás. 
A continuación, se expondrá evidencia concreta sobre las conclusiones de una 
investigación que buscaba evidenciar el uso del humor positivo como propulsor de 
aprendizajes. 
Las investigadoras Martha Dumois de la Universidad Politécnica de Panamá y 
Agueda García-Carrillo de la Universidad Politécnica de Cataluña, realizaron un estudio en 
las clases de física de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, específicamente a los 
estudiantes que cursaban las carreras de ingeniería, arquitectura y agrimensura, estos 
estudiantes no habían cursado la clase de física con anterioridad. Este estudio separó a los 
estudiantes en diferentes clases, las cuales eran desarrolladas bajo diferentes modelos de 
enseñanza, en estas se encontraba el modelo conductista, constructivista, conectivista y por 
último el modelo enfocado en el humor. Las conclusiones a las que llegaron estas 
investigadoras son las siguientes: 
Las clases con mayor fracaso fueron aquellas que se desarrollaron bajo la enseñanza 
conductista, donde “la apatía de los estudiantes y su falta de interés era evidente haciendo el 
ambiente un tenso y de pobre comunicación” (Dumois y García-Carrillo, 2010). Por otra 
parte, los alumnos que estuvieron en la clase constructivista manifestaron que se les 
simplificó el reconocimiento de los conceptos al momento de abordarlos de forma más
autónoma y sin intervención constante del profesor. En la clase conectivista los estudiantes 
logran enlazar los conceptos para así poder comprenderlos. Sin embargo, la clase que causó 
más impacto a la hora de un aprendizaje conceptual y social fue aquella que utilizó el humor 
para desarrollar los contenidos, ya que se pudo identificar que “la dinámica del grupo era una 
activa, de comunicación abierta, en donde la discusión en grupo y los hallazgos de los 
estudiantes era claro y certero” (Dumois y García-Carrillo, 2010). Acorde a lo expuesto con 
anterioridad se puede identificar que a la hora de usar un humor positivo en las aulas se 
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potencia tanto el aprendizaje de los contenidos como también aspectos sociales como es el 
trabajo en equipo, promoviendo así un clima de clases más enriquecido y positivo. Dicha 
conclusión se sustenta con la explicación que exponen Dumois y García-Carrillo (2010) 
cuando afirman que “El uso del humor logra reducir la tensión imperante haciendo el 
ambiente más receptivo. Los estudiantes reflejaron por medio de comentarios y otros 
ejemplos pertinentes a ellos que comprendían los conceptos” 
 
 
2.5 Beneficios del sentido del humor en el ámbito educativo 
 
 
Según lo abordado en los capítulos anteriores, el adecuado uso de un humor positivo tiene 
múltiples beneficios en el desarrollo humano, influyendo significativamente a las principales 
dimensiones que lo conforman. Dentro de las características más importantes del humor según 
Francia y Fernández (2009) se puede encontrar la particularidad de que el sentido del humor 
constituye una capacidad propiamente humana, instalada en la raíz de la persona (cit. en Barrio, J. 
Fernández, J. 367), por ende, se podría entender como un factor inseparable de todos aquellos que 
nos construyen como especie y se vinculan entre sí en nuestra interacción y exploración del 
mundo. Es por esto que resulta interesante realizar una revisión sobre los beneficios que podría 
traer un uso positivo del humor en el ámbito escolar, específicamente dentro del aula de clases, el 
cual parece ser un espacio propicio para emplearlo; un espacio social y de comunicación 
continua, donde se pasa gran cantidad de tiempo y supone un compromiso con el bienestar y 
formación integral de cada estudiante. 
Por otro lado, como se podrá evidenciar en el desarrollo de este capítulo, el uso positivo 
del humor en este contexto puede favorecer a distintos aspectos que se interrelacionan entre sí, 
creando un círculo virtuoso generador de una comunidad educativa satisfecha en donde 
predominan emociones positivas, lo que conduciría a un proceso de enseñanza-aprendizaje 
enriquecedor tanto a nivel personal como social. 
 
A continuación, se detallarán los beneficios del humor y sentido del humor en el ámbito 
educativo, entendiéndose en su carácter únicamente positivo, considerando aspectos adyacentes 
como la risa y la diversión, conceptos referentes a consecuencias directas de la aplicación de éste. 
Estos beneficios serán abordados tanto a nivel de clima de aula, como a nivel de aprendizaje y 




2.5.1 Beneficios en el clima de aula 
 
Al reconocer el carácter social del humor, y a la vez reconocerlo como un generador de 
emociones positivas, se puede vislumbrar una posible relación de compatibilidad entre humor y 
clima de aula. Por su parte, el clima en el ámbito educativo toma especial importancia, puesto que 
no se puede concebir aisladamente el conocimiento de lo que es el ambiente y relaciones en 
donde se construye, por lo que se hace necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrolle bajo un proceso relacional que cumpla ciertos parámetros de bienestar psicológico y 
emocional de sus miembros. Según diversas investigaciones, dentro de los aspectos que los 
estudiantes consideran factores que influyen en su percepción dentro del aula, se encuentran los 
aspectos estructurales de la clase, que hacen referencia a la percepción de metodologías 
educativas y relevancia sobre lo que se aprende, como también los aspectos relacionales, donde 
destacan la percepción y expectativas de los alumnos en relación con el profesor, percepción de 
los estudiantes sobre sí mismos y la percepción de la relación profesor-alumno (Valoras UC, 
2008). 
 
2.5.2 Aspectos estructurales de la clase 
 
En relación a los aspectos estructurales de la clase, cómo se desarrolla en ambiente y 
dinámica y en cómo la perciben los estudiantes, el humor puede generar un fuerte impacto 
favoreciendo la generación de una actitud positiva hacia las clases y el aprendizaje. Como bien 
dice Rodríguez “En todos los grupos de estudiantes el humor es una circunstancia que se presenta 
en forma natural y puede cambiar el proceso del grupo en el desarrollo de una clase. El humor 
puede convertir una clase en un proceso más interesante e incluso emocionante”. (Rodríguez, 
2008) 
Continuando esta idea, para generar una actitud positiva hacia el aprendizaje es necesario 
favorecer la predominancia de emociones positivas dentro de este contexto, “aceptando que la 
risa es expresión de libertad y que libera la conciencia, el pensamiento y la imaginación humanas, 
 
quedando así disponibles para el desarrollo de nuevas posibilidades”. (Perandones, Lledó y 
Herrera, 2013). Hacer el uso del humor parte de la interacción cotidiana, no privarse y no privar a 
los alumnos de expresarse y pensar el mundo desde una nueva perspectiva, favorecerá la creación 
de un ambiente positivo que trasciende a la dinámica de la clase. En este sentido no es lo mismo 
entrar a la sala de clases irradiando pensamientos e imágenes mentales positivas, que, por el 
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contrario, hacerlo reflejando mala gana, como también existe gran diferencia entre una 
comunicación con alegría y una sin ella (Peradones, Lledó, Herrera, 2013). En otras palabras, se 
genera una respuesta emocional reflejo de lo que se transmite en actitudes y comportamientos del 
docente. 
Esto favorecerá la creación de una instancia significativa, un ambiente distendido donde 
se percibe confianza y alegría, donde se hace posible la idea de hacer de este espacio un lugar en 
el que dan ganas de estar y de ser parte de lo que está ocurriendo. En relación con esta idea, Rod 
Martin (2010) manifiesta que el humor en el aula reduce la tensión, el estrés, la ansiedad y el 
aburrimiento, contribuye a que las clases sean menos intimidantes y que el aprendizaje sea algo 
para disfrutar, creando actitudes positivas, estimulando el interés y la atención hacia los mensajes 
educativos. (cit en Rodríguez, Guzmán, 2017) 
Todo esto, considerando además las palabras de Escalona (2000), quien dice que el 
sentido del humor positivo reduce las defensas, incrementa la disponibilidad y abre la 
comunicación (cit en Rodríguez, 2008), se entiende además que éste puede ser un gran impulsor 
de la participación de los estudiantes. Ante el hecho de que el aprendizaje sea algo para disfrutar, 
por un lado, y la reducción de la tensión, la ansiedad y las defensas por otro, se puede generar un 
ambiente en el que el alumno se sienta cómodo expresándose libremente, disociando la 
equivocación de las emociones negativas. La participación de los estudiantes constituye un 
elemento indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje y educativo en general. 
Presupone tomar parte y ser parte de algo, y se encuentra principalmente condicionada por la 
respuesta y significación del profesor sobre ésta (Prieto, 2005). Por lo que la propuesta consiste 
en dirigirnos hacia la construcción de un espacio en el que todos sean parte activa, protagonistas, 
tomados en cuenta en su individualidad, desde un factor en común, una constante entre todo el 
grupo; el humor, el sentido del humor y las risas. 
 
Todo esto puede ser determinante en cuanto a la propia percepción del estudiante sobre el 
clima de la clase en relación a los aspectos estructurales de ésta, en cómo se desarrolla y en cómo 
se le permite ser parte activa de este proceso, en la relevancia que le da el alumno a lo que ahí 
ocurre y en cómo se puede integrar todo en base a una interacción auténtica y alegre. 
 
2.5.3 Aspectos relacionales 
 
 
Todo lo anteriormente mencionado toma mayor fuerza al considerar el hecho de que 
paralelamente, en este mismo espacio, el uso de un humor positivo contribuye a las relaciones 
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sociales que se establecen en el aula de clases. Considerando ésta, un lugar para una instancia 
compartida, que requiere de una comunicación constante y en donde las emociones están siempre 
presentes, el cómo se desarrollen estas interacciones tanto entre los propios alumnos, como entre 
alumnos y profesores cobra especial importancia. Esto determinará en gran medida si el ambiente 
se torna propicio o perjudicial para el desarrollo del proceso educativo, por lo que parece lógico 
incorporar elementos que las favorezcan. En este sentido el humor proporciona beneficios 
indispensables en este contexto. 
Como se mencionó anteriormente, el uso del humor dentro de la sala de clases tiene la 
facultad de reducir las emociones negativas, lo que distiende el ambiente y favorece una actitud 
abierta y mayor disponibilidad en las personas. En lo que refiere propiamente a las relaciones 
dentro del grupo, el humor reduce tensiones, barreras y hostilidades interpersonales. Numerosos 
estudios coinciden en que el humor es una de las claves más importantes para la creación y el 
desarrollo de la intimidad, la cercanía y la confianza interpersonal, lo que se encuentra en gran 
parte ligado al hecho de que además como dice Martín (2008) el buen sentido del humor es de las 
características que las personas más valoran en los demás (cit en Jáuregui, Fernández, 2009). 
En este sentido, el humor produce mayor cercanía entre las personas produciendo una 
predisposición positiva que conduce al desvanecimiento de prejuicios y aceptación del otro. Por 
tanto, además de acercar a las personas, supondría que estos acercamientos sean más amables y 
cálidos. Según Fernández Solís, el humor en este ámbito genera una actitud de tolerancia, 
fomenta la buena disposición, genera momentos de encuentro y diálogo, conduce a la paciencia y 
persigue la integración de todos los sujetos, aumentando así la cohesión de los miembros del 
grupo (cit en González, 2013). En relación a esto, este espacio en donde está permitido reírse y 
divertirse, dando verdadera importancia a la interacción humana, ayuda a generar una sintonía y 
direccionalidad entre sus actores, contribuyendo a cambiar patrones no constructivos en alumnos 
que puedan presentar actitudes defensivas, no creativas u hostiles, reduciendo además el 
desarrollo de estas (Rodríguez, 2008). 
Esto por tanto, afecta positivamente en el funcionamiento del grupo, ya que si el grupo ha 
desarrollado cierto grado de confianza, es más fácil explotar el humor, en virtud de que los 
estudiantes serán menos tímidos, menos competitivos, y logran más fácil expresar sus 
 
sentimientos, por tanto, son capaces de participar más positivamente en una experiencia grupal 
compartida” (Escalona, 2000). Esta experiencia grupal compartida, innegablemente también 
puede dar cabida a ciertas situaciones de tensión, sin embargo, el uso del humor puede generar 
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una reducción de estas situaciones conflictivas, como a su vez contribuir en un mejor manejo de 
éstas. 
Todos estos beneficios no quedan exentos a la relación que se establece entre profesores y 
alumnos. Pirowics (2001) identifica el humor como “un vehículo que favorece la proximidad del 
vínculo entre el docente y el alumno y el intercambio de éstos” (cit en Rodríguez y Guzmán, 
2017). En este sentido, cuando el profesor decide adoptar el sentido del humor como un valor de 
vida, se convierte en una persona cercana y sensible a las necesidades del alumnado, que decide 
disfrutar su quehacer mostrando su lado amable y una sonrisa honesta y sincera, fomentando de 
esta forma el buen clima de la mejor manera que sabe (Perandones, Lledó y Herrera, 2013). Estas 
actitudes positivas que integra el docente que utiliza de manera genuina el humor en este espacio 
educativo, se manifiestan en estos comportamientos de proximidad que permiten humanizar la 
figura del profesor, como también que el mismo alumno se permita interactuar auténticamente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, derribando prejuicios, temores y hostilidades. 
Al reconocer que la figura del docente que desarrolla su autoridad en base al temor, no 
resulta efectiva para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes, y en cambio, 
se considera el hecho de que el auténtico respeto se gana cuando los alumnos no sólo ven en el 
profesor a una persona con conocimientos, si no como alguien que se preocupa por ellos y les 
proporciona la confianza para expresarse, valorándolos como agentes responsables de la 
construcción de su aprendizaje (Rodríguez y Guzmán, 2017), se visibiliza la importancia de hacer 
uso de un humor positivo en la labor docente, generando esta proximidad del vínculo con los 
estudiantes, donde los límites se sustentan en el entendimiento mutuo y la empatía, en valorar en 
la calidad de humano a la persona que se tiene en frente. 
 
2.5.4 Beneficios en el aprendizaje 
 
 
Los beneficios de utilizar un humor positivo anteriormente mencionados, en relación al 
clima en estructura y relaciones que se establecen en el aula de clases, constituye una base 
fundamental para que se produzca una experiencia de aprendizaje efectiva y significativa para los 
estudiantes. En relación a esto, Oppliger (2003) indica que la filosofía prevaleciente de la 
educación actual defiende el hecho de que los estudiantes se sienten más motivados a aprender 
cuando se encuentran felices, que cuando por el contrario se sienten ansiosos y/o amenazados (cit 
en Rodríguez y Guzmán, 2017). Es de gran relevancia que este hecho sea tomado en cuenta en 
todo espacio educativo, entendiendo que la motivación constituye uno de los principales 
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impulsores del aprendizaje, siendo el humor un gran aliado de ésta. El hecho de incorporar el 
humor en las clases puede generar un gran incremento de la actitud positiva por parte de los 
estudiantes hacia éstas y el aprendizaje en general, sintiéndose mucho más motivados a estar en 
clases, trabajar, investigar y explorar, favoreciendo además la comprensión del material y 
contenido si éste es enseñado bajo esta dinámica. En este sentido Pike (1999) sustenta esta idea 
afirmando que el aprendizaje es directamente proporcional a la cantidad de diversión que se tiene, 
por ende, si el estudiante se divierte aprenderá más y de mejor manera. Es por esto que se hace 
necesario provocar un aprendizaje placentero para que se experimente el placer de aprender (cit 
en Rodríguez, Guzmán, 2017). 
Por otro lado, las emociones positivas y sensaciones placenteras que causan y provocan la 
risa, también puede tener grandes efectos en el proceso educativo. “Cuando los estudiantes se 
ríen, abren la mente; es el momento más adecuado para admitir ideas” (Payo, 1996). El estrés y la 
amenaza en la experiencia educativa, además de mantener a las personas en un estado de alarma, 
bloquea la capacidad de utilizar la neocorteza en su totalidad, activando solo la parte del cerebro 
más primitiva (Rodríguez, Guzmán, 2017). 
Como se ha mencionado anteriormente, el humor puede tener efectos positivos 
específicos sobre distintos aspectos cognitivos en las personas, que en este contexto educacional 
puede reflejarse en el hecho de que, al hacer uso del humor al momento de la interacción entre 
docente y alumnos en la experiencia de aprendizaje, se logra captar la atención e interés 
facilitando de esta forma la comprensión y el aprendizaje debido a las propiedades y excitación 
emocional del humor. (Oppliger, 2003). Algo parecido sucede al momento de recordar 
determinada información que ha sido transmitida bajo esta misma dinámica, donde se logra 
interiorizar y recordar según el grado de satisfacción con que se adquirió (Rodríguez, 2014). 
Por último, en este contexto se contribuye a agilizar la mente de los estudiantes que sean 
parte de este espacio educativo donde se permita explorar nuevos aprendizajes a través del 
humor. Tamblyn (2007) plantea que además al emplearse el humor en la sala de clases ayuda a 
que los alumnos a ser flexibles ante los nuevos conocimientos, como a ser creativos al momento 
de resolver problemas. Bajo esta misma idea, Isen (2008) ha realizado numerosos estudios que 
han proporcionado resultados convincentes sobre los efectos que tiene el humor sobre el 
rendimiento en distintas tareas; mayor flexibilidad mental, atención más amplia y mejores 
capacidades de análisis y de toma de decisiones. (cit en Rodríguez, 2008) 
 




Como se ha abordado en los capítulos anteriores es indiscutible los variados beneficios 
que conlleva usar el humor en el contexto educativo. A su vez, se ha ido abordando la 
diferenciación entre los diferentes estilos de humor que existen, dejando en claro que existen dos 
estilos de humor positivos y dos estilos de humor negativos. En este capítulo abordaremos estos 
dos últimos, explicando así las repercusiones que estos podrían producir a la hora de utilizarlos en 
la sala de clases. 
Según Gonzáles (2013) “hay tipos de humor que podrían llegar a ser impertinentes y 
sumamente negativos desde un punto de vista pedagógico y/o didáctico”. Estos son el humor 
agresivo y el humor autodestructivo, ambos propuestos por Martin en el año 2003, tal como 
hemos señalado en apartados anteriores. 
Se entiende por humor agresivo “a un tipo de uso del humor en el cual existe bajo control 
del posible impacto en otros, lo que la relacionaría con agresión, hostilidad y neuroticismo” 
(Mendiburo, 2011). Este humor se desarrolla por medio de la ironía, el ridículo e inclusive la 
manipulación. Por otra parte, se encuentra el humor de autodescalificación, en el cual la persona 
que está usando humor se utiliza a ella misma como fuente de bromas negativas y burlas, las 
cuales tienen alusión a características que no agradan de sí mismo y de esta forma buscan no 
enfrentarlas, a su vez, con esto pretenden llamar la atención de los demás. 
 
Ambos estilos de humor expuesto anteriormente causan impactos negativos en el contexto 
educativo y social, ya que promueven conductas agresivas, estas no son propulsoras de 
emociones positivas, las cuales se pretenden desarrollar a la hora de incorporar el humor en las 
salas de clases. 
Cabe destacar, que a la hora de abordar los estilos de humor negativos no es un llamado a 
evitar o censurar el uso de este en la educación, sino que todo lo contrario, la exposición y el 
conocimiento de estos nos ayuda a entender que pueden existir malas prácticas a la hora de 
implementar el humor en las salas de clases, sin embargo el conocimiento de estos es un llamado 
a superar y trabajar la posibilidad de caer en el uso de estos estilos de humor, donde ya se ha 
dejado en claro que no promueven características positivas que aporten a generar un buen clima







CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO. 
 
 
3.1. Tipo de Investigación. 
La presente investigación es un estudio de carácter descriptivo, el cual “consiste en 
describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 
manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández, 2014) por lo tanto, esta 
investigación tiene como finalidad describir y especificar un fenómeno, el cual, será los estilos de 
humor, que se someterá a un análisis en una población educativa de estudiantes y profesores, en 
donde, se recaudará información de manera independiente. 
 
Dicha investigación recolecta los datos de manera cuantitativa. Respecto al enfoque 
cuantitativo, “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
Teorías” (Hernández, 2014) Se quiere probar la hipótesis mediante el cuestionario Humor Styles 
Questionnaire (HSQ – Cuestionario de Estilos de Humor) que presenta datos numéricos y 
estadísticos, como también a través de 4 preguntas abiertas, cuyas respuestas se clasifican en 6 
categorías. 
 
3.2. Tipo de Diseño. 
 
 
El estudio es de tipo descriptivo, éstos buscan “medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no 
es indicar cómo se relacionan las variables medidas” (Hernández; 2006: 102). Siendo su objetivo 
principal identificar la distancia entre la autopercepción del estilo de humor del profesor, con la 





El tipo de estudio es correlacional, ya que se plantea una correspondencia significativa 
entre las variables, describiendo la relación que existe entre la percepción que tiene el 
profesor de su propio estilo de humor y la percepción del alumno respecto al estilo humor del 
profesor. Por otra parte, también se relaciona si la utilización de humor positivo por parte del 
profesor genera beneficios en la sala de clases, como también si el uso de un humor negativo 
genera desventajas en este mismo contexto 
 
La investigación realizada corresponde a un diseño de tipo no experimental. Según 
Hernández, (2014) es “el estudio que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 
los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”.Según lo 
planteado, esta investigación sólo levantará datos por medio del instrumento evaluativo, pero no 
manipulará las variables, es por esto que dicho diseño es transaccional ya que el instrumento se 
aplicó en un sólo momento, es decir en un tiempo único y en su contexto natural. 
 
3.3. Sujetos del Estudio. 
 
 
Este estudio se desarrolló a partir de las descripciones de alumnos y profesores de 
distintas disciplinas, utilizando como unidad de estudio la población del Colegio Antimanque 
de la comuna de Peñaflor. Se consideró únicamente a docentes y estudiantes que cursan 
octavo año básico, primero y segundo año medio durante el año 2018. 
 
 
El colegio Antimanque es un establecimiento educacional de carácter particular, el 
cual inició sus actividades en el año 2010. El proyecto global comprende los niveles de 
Prekinder hasta cuarto medio, el número de cursos es de 18, divididos en 2 de educación 
parvularia, 8 de enseñanza básica y 8 de enseñanza media (dos cursos por nivel), con una 
capacidad total de 400 alumnos aproximadamente. Cabe mencionar que el colegio es de 
carácter mixto. 
 
El proyecto educativo del colegio Antimanque apunta a un enfoque integral, 
concibiendo al hombre como ser multidimensional. Pone especial atención a la integración 
interaccional, de desarrollo continuo, crítico y creativo entre profesores y alumnos 
considerando las dimensiones humanas en una representación holística. A su vez pretende 
formar personas maduras, plenas, desarrolladas humanamente, que se propongan metas
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valiosas, que sepan resolver sus problemas, que aprendan a convivir con las otras 
personalidades, para alcanzar el desarrollo educacional y social que el país reclama. 
 
Muestra: 
La muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 
cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo 
o población que se estudia (Hernández et al 2008, p.562). 
 
La selección de la muestra en la presente investigación es de tipo no probabilístico, ya 
que se selecciona a sujetos disponibles y con características convenientes para esta 
investigación. Se utilizará un muestreo por conveniencia, ya que los individuos fueron 
elegidos por temas de accesibilidad por parte de los investigadores. 
 
Se utilizó como unidad de estudio la población del colegio particular Antimanque de la 
Comuna de Peñaflor, donde se consideró una muestra de 103 alumnos y 5 profesores, los cuales 
se dividen en 47 mujeres y 61 hombres. Se consideran 28 alumnos de octavo año básico, 19 
alumnos de primer año medio A, 17 alumnos de primer año medio B, 20 alumnos de segundo año 
medio A y 18 alumnos del segundo año medio B. 
Cada curso respondió el cuestionario y las preguntas abiertas respecto a un profesor 
en particular. 
 
3.4. Instrumentos de recolección de Datos. 
 
 
Según el objetivo de esta investigación, en primera instancia es necesario identificar el 
estilo de humor propio de cada profesor, por lo que el primer instrumento utilizado fue el 
Humor Styles Questionnaire (HSQ – Cuestionario de Estilos de Humor), creado por Martin 
en el año 2003 y posteriormente adaptado en su versión chilena por el Doctor Andrés 
Mendiburo en el año 2011. Luego, el cuestionario debió ser adaptado para su aplicación a 
estudiantes del Colegio Antimanque de la comuna de Peñaflor, quienes debieron responder 
dicho cuestionario apuntando a su apreciación del humor utilizado por el profesor en la sala 
de clases. En cada uno de los cursos escogidos se levantará información acerca de un profesor 
en particular. 
Este cuestionario está compuesto por 32 afirmaciones, las cuales miden 4 estilos de 
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humor, esto a través de 4 ítems de 8 preguntas cada uno, apuntando cada ítem a un estilo de 
humor. Dichos estilos de humor son afiliativo, de autoafirmación, agresivo y autodestructivo. 
Estas afirmaciones deben ser respondidas apuntando al grado de acuerdo o desacuerdo en el 
que estén los participantes, utilizando una escala de apreciación de likert de 7 puntos, donde 
el número 1 representa “completamente en desacuerdo” y el número 7 representa 
“completamente de acuerdo” 
Por otro lado, con el fin de seguir indagando respecto a los datos recolectados con el 
cuestionario se realizaron 4 preguntas abiertas, las cuales fueron validadas por el investigador 
Andrés Mendiburo. 
 
Las preguntas fueron orientadas para conocer la apreciación de los alumnos respecto a 
los beneficios o desventajas que proporciona el humor dentro de la sala de clases en cuanto al 
aprendizaje, clima, relación profesor-alumno y dinámica cómica entre profesor-alumno. Las 
respuestas de los alumnos fueron clasificadas en 6 categorías, 3 positivas, empatía, confianza 




CAPÍTULO IV. RESULTADOS, ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se detalla la muestra total y sus resultados, conforme al universo de 103 
alumnos y 5 profesores, según la siguiente distribución: 
 
 
Alumnos Nº alumnos  Profesores Nº Profesores 
8º Básico 28  8º Básico 1 
1º año Medio A 19  1º año Medio A           1 
1º año Medio B 17  1º año Medio B              1 
2º Medio A 20  2º Medio A              1 
2º Medio B 18  2º Medio B              1 





A cada curso se le asignó un profesor para evaluar su estilo de humor dentro del aula 
de clases, esto a través del Cuestionario de Los Estilos de Humor (HSQ), dicho cuestionario 
consta de 32 preguntas que se dividen en 4 ítems, los que contienen 8 preguntas que permiten 
distinguir entre los estilos de humor afiliativo, autoafirmativo, agresivo y autodestructivo. 
 
El cuestionario se responde a través de la escala de Likert, donde 7 corresponde a la 
máxima puntuación, refiriéndose a “totalmente de acuerdo” y 1 corresponde a la mínima 
puntuación, haciendo referencia a “totalmente en desacuerdo”. A través de estas respuestas se 
generará un promedio, los cuales serán expresados en los gráficos. 
 
Para obtener los resultados cuantitativos se analizaron los datos entregados por el 
Cuestionario de Los estilos de Humor (HSQ), a su vez se realizaron 4 preguntas abiertas, 






















Gráfico I. Percepción de los alumnos y autopercepción de los profesores sobre el 
humor utilizado por el profesor. 
 
 
Los resultados obtenidos según la recopilación de las respuestas del Cuestionario de 
los Estilos de Humor (HSQ) nos arrojan que según la percepción de los alumnos y la 
autopercepción de los profesores el humor que predomina es el humor afiliativo con un 
promedio 4,8, continúa el humor de autoafirmación con un 4,2, posteriormente el humor 























Gráfico II. Diferencias en las percepciones sobre el humor según género. 
 
Otro hallazgo que se realizó es el que arroja la diferencia respecto a la percepción de 




El estilo de humor que predomina según ambas percepciones es el humor afiliativo, 
en el caso de las mujeres con un promedio de 4,9 y en el caso de los hombres con un 4,8, por 

















Gráfico III. Distancia existente entre percepción de los alumnos y la 
autopercepción de los profesores. 
 
Por otra parte, se realizó una recogida de información donde cada curso respondía el 
cuestionario respecto a un profesor en particular, evaluando la percepción de los alumnos y la 
autopercepción del profesor respecto al estilo de humor utilizado por este último dentro de la 






Respecto a la autopercepción general de los profesores y percepción general de los 
alumnos el estilo de humor que predomina es el afiliativo, en el caso de los profesores con un 
promedio de 5,2, mientras que en el caso de los alumnos con un 4,8. En aspectos generales no 
existen diferencias significativas en cuanto a la autopercepción de profesores y percepción de 
alumnos, en los estilos de humor afiliativo, autoafirmativo y de autodescalificación las 
diferencias varían entre los promedios de 0,3 y 0,4, siempre siendo más alta  la 
autopercepción del profesor, sin embargo en el humor agresivo existe una diferencia de -0,4 
lo que demuestra que los alumnos perciben a los profesores con un estilo de humor más 





Gráfico VI. Percepción y autopercepción del humor utilizado por el profesor 
según cada curso. 
A su vez, se identificaron las percepciones que tiene cada curso respecto a un profesor 
en particular. Se dividieron las percepciones de los alumnos de los dos primeros medios, de 
los dos segundos medios y del octavo año básico, cada curso evaluó a un profesor asignado. 
Donde se puede identificar los datos respecto las percepciones de los alumnos y la 




En el segundo año medio “B” el estilo de humor que predomina según la percepción 
de alumnos es el de autoafirmación con un promedio de 4,6, seguido por el afiliativo con un 
4,1, luego el de autodescalificación con un 3,9 y el agresivo con un 3,6, mientras que según la 
autopercepción del profesor predomina el estilo de humor afiliativo con un 3,9, seguido del 
de autoafirmación y autodescalificación con un 3,3 y luego el agresivo con un 3,2. 
En base a esto, la distancia más significativa entre la percepción de alumnos y 
autopercepción del profesor se da en el estilo de humor de autoafirmación con un 1,6, donde 
los alumnos perciben un estilo más autoafirmativo que el profesor, mientras que en los otros 





En el segundo año medio “A” el estilo de humor que predomina según la percepción 
de los alumnos es el afiliativo con un 6,6, seguido por el de autoafirmación con 6,3, luego el 
de autodescalificación con 5,1 y en último lugar el agresivo con 3,0, mientra que en los 
profesores predomina el estilo de humor afiliativo con un 4,8, seguido por el de 
autoafirmación con un 4,3, luego el de autodescalificación con un 3,2 y por último el agresivo 
con un 3,1. 
En base a esto, la distancia más significativa entre la percepción de los alumnos y 
autopercepción del profesor se refleja en el estilo de humor de autoafirmación con un 2,0, 
además se da una diferencia significativa en las percepciones respecto al de 
autodescalificación con un 1,9. A la vez, en el estilo afiliativo se da una distancia de 1,8, 
mientras que en el estilo de humor agresivo no se da una distancia significativa. 
 
En el primer año medio “B” el estilo de humor que predomina según la percepción de 
los alumnos es el de autoafirmación con un 6,3, seguido por el de autodescalificación con un 
5,6, luego el afiliativo con un 4,8 y finalmente el agresivo con un 3,0, mientras que bajo la 
autopercepción del profesor predomina el estilo de humor afiliativo con un 5,8, seguido del 
de autoafirmación con un 5,2, luego el estilo de autodescalificación con un 3,6 y por último, 
en el estilo de humor agresivo se evidencia un 3,0. 
En base a esto, la mayor distancia entre la percepción de los alumnos y la 
autopercepción del profesor se da en el estilo de humor de autodescalificación con un 2,0, 
mientras que en los demás no se evidencia una distancia significativa. 
 
En el primer año medio “A” el estilo de humor que predomina según la percepción de 
los alumnos es el afiliativo con un 5,1, seguido por el agresivo con un 2,5, luego el de 
autoafirmación con un 2,3, y finalmente el de autodescalificación con un 1,6, mientras que 
según la percepción del profesor predomina el estilo de humor afiliativo con un 4,9, seguido 
por el de autoafirmación con un 4,1, luego el agresivo con un 3,2 y finalmente el de 
autodescalificación con un 2,8. 
En relación a esto, se evidencia una mayor distancia entre la autopercepción del 
profesor y percepción de los alumnos en el estilo de humor de autoafirmación con un 1,8, no 
evidenciándose una distancia significativa en los demás estilos. 
 
Por último, en el octavo año “A” el estilo de humor que predomina según la 
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percepción de los alumnos es el afiliativo con un 5,3, seguido por el de autoafirmación con un 
 
3,8, luego el agresivo con un 2,6 y el de autodescalificación con un 2,3, mientras que bajo la 
autopercepción del profesor el estilo de humor que predomina es el afiliativo con un 5,3, 
seguido por el de autoafirmación y el agresivo con un 4,5, y por último el de autoafirmación 
con un 4,1. 
En base a esto, la distancia más significativa entre las percepciones de alumnos y la 
autopercepción del profesor, se evidencia entre el estilo de humor agresivo con un 1,9, 
seguido del de autodescalificación con un 1,8, no existiendo una distancia significativa entre 
los demás estilos de humor. 
 
 
             Gráficos V. Preguntas abiertas. 
 
 
Las preguntas abiertas buscan profundizar sobre las percepciones de los alumnos y 
profesores respecto a cómo influye el humor en el aprendizaje, clima en el aula, relación 
profesor-alumno y sintonía dinámica profesor-alumno. 
Dichas preguntas se categorizan bajo la consideración de 6 categorías, las cuales se 
clasificaron en 3 positivas, considerando empatía, confianza y respeto, y 3 negativas 
integrando distracción, burlas y rechazo. 
Estas categorías se realizaron en base a las características más nombradas en el 
general de las respuestas, en donde la categoría “confianza” considera aspectos como el 
ambiente distendido, donde no se reprimen expresiones, generando clases más fluidas y 
entretenidas. En segundo lugar la categoría “empatía” contempla conceptos adyacentes como 
la simpatía, comprensión y afectos. En la categoría de “respeto” se consideran respuestas que 
hacen referencia a no ofender, a no sobrepasar limites profesor-alumno e imparcialidad. En 
cuanto a las categorías negativas, en “rechazo” principalmente se expresa un rechazo hacia a 
un humor negativo, donde se experimentan emociones negativas y la interacción no 
demuestra una sintonía cómica entre mismos compañeros o profesor y alumno. En la 
categoría “burlas” las respuestas se intencionan de tal manera que no nacen nuevos conceptos 
que se integren en esta clasificación. Por último, en la categoría de “distracción” se destacó 
principalmente el concepto de desorden. 
 
Para comenzar la descripción de los gráficos es necesario acotar que para efectos de 
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no alterar los resultados de esta investigación se anularon respuestas que no indican de forma 
clara su apreciación. 
 
El siguiente gráfico, detalla los resultados conformes a la muestra total de 103 
alumnos. 
 





En la primera pregunta “¿piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que 
utiliza el profesor en la sala de clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los 
estudiantes?”, de 103 respuestas posibles se consideraron 85, descontando respuestas 
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anuladas y preguntas no respondidas. Dicho esto la categoría que predomina es la 
“confianza” con un 48%, luego le sigue es el “rechazo” con un 18%, mientras que la menos 
predominante es la categoría de “burlas” obteniendo un 4%. 
Respecto a esta pregunta predominan las características positivas con un 69%, 
mientras que las negativas arrojan un 31%. 
 
En la segunda pregunta “¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en 
el clima que se genera en la sala de clases”, de 103 respuestas posibles se consideraron 92, 
descontando respuestas anuladas y preguntas no respondidas? Dicho esto la categoría que 
predomina es la “confianza” con un 42%, le sigue la “empatía” con un 25%, mientras que la 
que menos predomina es la de “burla” con 2%. 
Respecto a esta pregunta predominan las características positivas con un 75%%, 
mientras que las negativas arrojan un 25%. 
 
En la tercera pregunta “¿piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala 
de clases influye en la relación-alumno-profesor”, de 103 respuestas posibles se consideraron 
85, descontando respuestas anuladas y preguntas no respondidas. Dicho esto, predomina la 
categoría de “confianza” con un 65%, le sigue el “rechazo” con un 20%, mientras que las que 
menos predominan es la “distracción” y “burlas” con un 1%. 
Respecto a esta pregunta predominan las características positivas con un 78%, 
mientras que las negativas arrojan un 22%. 
 
En la cuarta pregunta “¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor 
dentro de la sala de clases exista una sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la 
dinámica 
cómica”, de 103 respuestas posibles se consideraron 82, descontando respuestas 
anuladas y preguntas no respondidas. Dicho esto, predomina la “confianza” con un 51%, 
seguido del “respeto” y la “empatía” con un 17%, mientras que la que menos predomina es la 
“distracción” con un 1%. 
Respecto a esta pregunta predominan las características positivas con un 85%, 






              Resultados de las categorías de las preguntas abiertas según profesores. 
 
El siguiente gráfico, detalla los resultados conformes a la muestra total de 5 
profesores, donde las 4 preguntas fueron respondidas por el 100% de los participantes de esta 






En la primera pregunta “¿piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que 
utiliza el profesor en la sala de clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los 
estudiantes?”, la categoría “empatía” obtiene el 100% de las respuestas, la cual corresponde  
a una de las categorías positivas. 
 
En la segunda pregunta “¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en 
el clima que se genera en la sala de clases”, predomina la categoría “confianza” con un 75%, 
seguido del “respeto” con un 25%, por lo que las categorías positivas obtienen un 100% en 
relación a las respuestas dadas. 
 
En la tercera pregunta “¿piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala 
de clases influye en la relación-alumno-profesor”, predominan las categorías de “confianza” 




En la cuarta pregunta “¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor 
dentro de la sala de clases exista una sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la 
dinámica 
cómica”, predomina la categoría de “respeto” con un 50%, seguida de la “empatía” y 






Conforme a los hallazgos obtenidos, se evidencia, según la percepción de los alumnos y la 
autopercepción de los profesores, que el estilo de humor afiliativo es aquel que predomina. En 
este sentido, podemos afirmar que los profesores, en cuanto el desarrollo de sus clases, utilizan un 
humor positivo, el cual beneficia al clima del aula, el aprendizaje y las relaciones interpersonales. 
A su vez, se puede identificar una sintonía entre profesores y alumnos lo cual promueve la 
confianza, el respeto y la empatía. Se entiende por humor afiliativo el “contar chistes, hacer 
bromas lúdicas y bien intencionadas” (Mendiburo, 2011). Dichas características constituyen a un 
humor positivo, el que aporta mejoras en la comunicación, generando un clima de confianza y 
promoviendo las emociones positivas en los agentes involucrados. 
 
Por otra parte, el humor que menos predomina a nivel general es el humor agresivo. Esto 
se puede identificar a partir de los datos obtenidos y es producto a la buena relación que se 
establece entre los profesores y alumnos evaluados, ya que como se señalaba con anterioridad el 
humor que predomina es de carácter positivo. 
 
El humor agresivo interfiere al momento de generar emociones positivas, por lo tanto, 
genera malas relaciones entre los agentes involucrados en la sala de clases, perjudicando el 
desarrollo de habilidades interpersonales, comunicacionales y por consecuencia impacta 
negativamente en el aprendizaje. Se entiende como humor agresivo el “sarcasmo, el ridículo y la 
ironía” (Mendiburo, 2011). El humor negativo genera un ambiente hostil, que perjudica las 
relaciones, el clima y el aprendizaje de los alumnos.  
 
Lo anteriormente señalado, se puede vincular también con los datos que revelan distancias 
poco significativas entre las percepciones de alumnos y las autopercepciones de los profesores, 
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existiendo distancias similares entre los humores afiliativos, de autoafirmación, 
autodescalificativo y agresivo. Sin embargo, las percepciones y autopercepciones del humor 
agresivo arrojan una leve diferencia de datos negativos, ya que los alumnos perciben más 
agresivos a sus profesores de lo que ellos se autoperciben. 
 
Esto se evidencia en los resultados obtenidos según la autopercepción de los profesores 
sobre los estilos de humor que utilizan a la hora de desarrollar sus clases y la distancia que exist
según las percepciones de los alumnos, ya que ninguno se identifica con la utilización de un estilo 
de humor en particular, reflejándose así en la poca distancia que arrojan los datos que miden la 
autopercepción que tienen los profesores de los distintos estilos de humor que ellos utilizan. 
Dichas afirmaciones se deben al desconocimiento que existe en nuestro país sobre los grandes 
beneficios que trae el uso del humor positivo en el contexto escolar. Es por esta razón que se debe 
conocer los beneficios y desventajas que trae consigo el uso del humor en la educación, para así 
potenciar el humor positivo e intencionar el uso de éste en las prácticas pedagógicas. 
 
Por otra parte, los análisis correspondientes a la correlación, expresan una similitud entre 
la valoración que le dan los profesores con aquella que le otorgan los alumnos, específicamente 
en las categorías de “clima” y “relación”. Dichas categorías apuntan a que el humor es visto 
como un propulsor de un clima positivo y a su vez genera buenas relaciones entre los agentes 
involucrados en el contexto escolar. Según Guzmán y Rodríguez (2017) “el uso adecuado del 
humor en el aula, para crear un clima positivo y divertido, en el que predominan las emociones 
positivas, sin duda contribuirá a fomentar la salud mental de todos los participantes en el proceso 
docente”. Con relación a lo expuesto, tanto alumnos como profesores consideran que la 
“confianza” es el factor primordial a la hora de gestionar el humor en el clima escolar como 
también en las relaciones interpersonales. Esto tiene estrecha relación con las afirmaciones que 
declaran el humor como una clave importante para la creación y el desarrollo de la intimidad, la 
cercanía y la confianza interpersonal.  
Dentro del análisis de la valoración del humor en las diferentes categorías (aprendizaje, 
clima, relación y sintonía) es importante destacar que los profesores valoraron de forma positiva 
el uso del humor en la totalidad de ellas. No obstante, en el caso de alumnos se pueden observar 
variaciones al momento de valorar el humor, demostrando así que en el caso de los alumnos si 
consideran que el humor en ocasiones puede ser negativo al momento de usarlo en el aula. En el 
caso de la categoría “aprendizaje” los alumnos señalan un rechazo frente al uso del humor por 
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parte de sus profesores. Esto se repite en las categorías de “clima”, “relación” y “sintonía”. Sin 
embargo, se debe señalar que son porcentajes mínimos, si se compara con los positivos, como es 
el caso de la confianza.  
Por otra parte, estas valoraciones negativas son producto del mal uso del humor, ya que 
los estudiantes señalan un rechazo al humor negativo utilizado por el profesor. Esto tiene estrecha 
relación cuando se afirma que “hay tipos de humor que podrían llegar a ser impertinentes y 
sumamente negativos, desde el punto de vista pedagógico y/o didáctico” (González, 2013). Lo 
señalado anteriormente hace referencia a los dos tipos de humor negativos, los cuales son humor 
agresivo y autodescalificativo.
 
Según lo expuesto con anterioridad, se puede interpretar que las percepciones de los alumnos 
y las autopercepciones de los profesores no difieren unas con otras, sino que tienen similitudes a 
rasgos generales. Por otra parte, la correlación existente según la valoración del humor al 
momento de implementarlo en el aula, tiene sólo relación en los aspectos positivos, ya que los 



















CAPÍTULO V. CONCLUSIONES. 
 
 
Al finalizar la investigación, que se ha caracterizado por realizar un trabajo que permite 
cumplir con los objetivos planteados, se logró identificar y correlacionar las percepciones de 
alumnos y profesores para poder analizar la distancia y la valoración de los distintos estilos de 
humor. 
 
Para comenzar daremos respuesta a la pregunta que guió nuestra investigación, dicha 
pregunta es “¿Cuál es la valoración que les otorgan los profesores y alumnos a la utilización de 
los estilos de humor en el aula, en el Colegio Antimanque?” 
 
Luego de conocer los resultados de esta investigación se pudo identificar que los alumnos 
y profesores del colegio Antimanque perciben principalmente un estilo de humor positivo dentro 
de sus salas de clases, al cual le dan una valoración positiva, identificando factores donde se 
demuestran beneficios para el desarrollo de las clases. Sin embargo, una parte de alumnos 
identifica un estilo de humor negativo por parte de sus profesores, al que le dan una valoración 
negativa, identificando factores que producen desventajas para el desarrollo de las clases. Esto 
puede ser debido que los profesores de forma inconsciente utilizan la ironía y el sarcasmo dentro 
del desarrollo de sus clases, lo que se puede asociar  a los altos niveles de estrés a los que se 
encuentran sometidos los profesores en nuestro país. A su vez se puede identificar que algunos 
profesores se autoperciben con un estilo de humor autodescalificativo, lo cual se puede deber a 
los niveles de depresión que están sometidos los profesores en el contexto educativo, ya que 
dicho estilo de humor es utilizado por personas que tienden a tener una dependencia emocional, 
baja autoestima y que evitan enfrentar los aspectos de sí mismo que son rechazados.  
 
Como se mencionó anteriormente, los resultados señalan que el humor más utilizado en la 
sala de clases es un humor positivo, el cual produce una cercanía entre profesor - alumno, y a su 
vez entre los pares. Promoviendo un clima de distensión, generando emociones positivas en pro 
del aprendizaje. Sin embargo, según los datos recopilados, existe una dicotomía a la hora de 
percibir y auto percibir el humor agresivo, ya que los alumnos perciben a sus profesores más 




  Es importante destacar que el uso de humor negativo no es pertinente a la hora de usarlo 
en educación o en cualquier contexto social, puesto que este promueve la agresión, provocando 
 
repercusiones en la autoestima de los estudiantes y/o también en profesores, generando poca 
participación y cercanía entre profesor-alumno y un clima no adecuado para el aprendizaje. 
 
Luego de analizar los datos, se puede dar cuenta que en la educación chilena no se lleva a 
la práctica el uso del humor de forma consciente. En consecuencia, la mayoría de los profesores 
hace uso del humor de manera no intencionada, sin embargo, a pesar del desconocimiento que 
existe respecto a esto, tanto profesores como alumnos coinciden en que un humor positivo aporta 
beneficios, y un humor negativo genera desventajas dentro del contexto educativo. Es por esto 
que se considera fundamental los aportes que nos entregan investigaciones como esta, ya que 
invitan a seguir indagando para dar mayor sustento teórico y así expandir los conocimientos 
acerca de los beneficios del humor positivo, promulgando la utilización de este, para que así las 
aulas chilenas puedan disfrutar de sus variados beneficios. Por otro lado, también se considera 
necesario sustentar los efectos perjudiciales del uso de un humor negativo, para así prevenir y 
evitar el uso de este en la educación. 
 
Esta investigación puede ser el punto de partida para que otras investigaciones indaguen 
sobre los efectos tanto negativos como positivos del uso del humor en el aprendizaje de los 
alumnos, como también para contrastar las consecuencias de éste en los diferentes contextos de la 
educación chilena. Por otro lado, se invita a profundizar en los aspectos ya abordados en esta 
investigación, la cual puede ser utilizada como punto de partida para gestionar un programa que 
apunte a capacitar a los profesores en el cómo utilizar el humor positivo en el aula.   
 
Dentro de las limitaciones que se presentaron a lo largo de la presente investigación, se 
destaca principalmente la poca información e investigaciones empíricas respecto al humor en 
relación a la educación en Chile. En relación con esto, se dificulta el poder realizar un análisis 
exhaustivo acerca de cómo este factor influye en la realidad de nuestro país. Por otro lado, otra de 
las barreras presentadas reside en el hecho de que no existe una gran cantidad de instrumentos 
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HSQ- Cuestionario de Estilos de Humor 
Nombre profesor/a:      
Curso a cargo:  Fecha:    
 
 
La gente experimenta y expresa el humor en diferentes maneras. Aquí debajo 
encontrará una lista de declaraciones que describen diferentes formas en las cuales el 
humor puede ser experimentado. 
Por favor, a continuación, lea cuidadosamente cada declaración, e indique el grado de 
su acuerdo o desacuerdo. Sea lo más honesto y objetivo que pueda. Marque o circule el 





en     
Desacuerdo 
Moderadame













te de Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 TD MD LD A/D LA M A TA 
. Usualmente no me río o bromeo 
mucho con otras personas. 
1 2 3 4 5 6 7 
. Si me siento deprimido, puedo 
evantarme el ánimo con humor. 
1 2 3 4 5 6 7 




molestar por mucho tiempo.        
. Dejo que las personas se rían de mí 
se diviertan a costa mía  más  de  lo 
ue debiera. 
1 2 3 4 5 6 7 
. No tengo que esforzarme mucho  
ara hacer reír a los demás. Me veo 
omo una persona naturalmente 
umorista. 
1 2 3 4 5 6 7 
. Aunque esté solo, suelo divertirme 
on los absurdos de la vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
. La gente nunca se ofende o se siente 
erida por mi sentido del humor. 
1 2 3 4 5 6 7 
. Con frecuencia llego a rebajarme si 
so hace que mi familia o amigos se 
ían. 
1 2 3 4 5 6 7 
. Raramente hago reír a
 otros ontando historias graciosas 
sobre mí. 
1 2 3 4 5 6 7 
0. Si me siento molesto o triste, 
eneralmente trato de pensar en algo 
racioso sobre la situación para 
entirme mejor. 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Cuando digo chistes o cosas 
ivertidas, en general no me importa 
omo lo toma la gente 
1 2 3 4 5 6 7 
2. A menudo trato de agradar a las 
ersonas o trato de que  me  acepten 
más diciendo cosas divertidas sobre 
mis debilidades, errores o faltas. 
1 2 3 4 5 6 7 
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13. Me río y bromeo mucho con mis 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
amigos más cercanos.        
14. Mi visión humorística de la vida 
me protege del excesivo malestar y 
desánimo sobre las cosas. 
1 2 3 4 5 6 7 
15. En general no me gusta cuando la 
gente utiliza el humor para criticar o 
rebajar a alguien. 
1 2 3 4 5 6 7 
16.   No   acostumbro a decir cosas 
graciosas para rebajarme. 
1 2 3 4 5 6 7 
17. Usualmente no me gusta contar 
chistes o divertir a los demás. 
1 2 3 4 5 6 7 
18. Si me encuentro solo y me siento 
riste, hago un esfuerzo  para 
animarme pensando en algo divertido. 
1 2 3 4 5 6 7 
19. A veces pienso en algo que es tan 
gracioso que no puedo callar, aunque 
ello no sea apropiado a la situación. 
1 2 3 4 5 6 7 
20. A menudo soy el primero en 
rebajarme cuando estoy contando 
chistes o tratando de ser gracioso. 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Disfruto haciendo reír a la gente. 1 2 3 4 5 6 7 
22. Si me siento triste o molesto, a 
menudo pierdo el sentido del humor 
1 2 3 4 5 6 7 
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23. Nunca participo cuando se ríen de 
otros, aunque todos mis amigos lo 
estén haciendo. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
24. Cuando estoy entre amigos o en 
amilia, con frecuencia me veo como al 
único al que le hacen bromas o chistes. 
1 2 3 4 5 6 7 
25. Usualmente no bromeo con mis 
amigos. 
1 2 3 4 5 6 7 
26. Mi experiencia me dice que pensar 
obre los aspectos graciosos de una 
ituación es, con frecuencia, una 
manera muy efectiva de afrontar los 
problemas. 
1 2 3 4 5 6 7 
27. Si alguien no me cae bien, a 
menudo uso el humor para molestarlo 
o rebajarlo. 
1 2 3 4 5 6 7 
28. Si estoy teniendo problemas o no 
me siento feliz, a menudo lo tapo 
bromeando, de modo que mis amigos 
más cercanos no sepan como me siento 
realmente. 
1 2 3 4 5 6 7 
29. En general no puedo pensar en 
cosas graciosas para decir a otras 
personas. 
1 2 3 4 5 6 7 
30. No necesito estar con otras 
personas para divertirme. Con 
recuencia puedo encontrar cosas para 
reírme, aunque este solo. 
1 2 3 4 5 6 7 
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31. Aunque algo sea muy gracioso 
para mí, trataré de no reírme o 
bromear sobre eso, si alguien pudiera 
legar a ofenderse. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
32. Dejar a los demás reírse de mí, es  
a manera de mantener a mis amigos y 
amilia de buen humor. 





Anexo 3: Preguntas abiertas. 
 
 




1. ¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en 
la sala de clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los 
estudiantes? ¿Qué tipo de efectos? 
 
2. ¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se 
genera en la sala de clases? ¿en qué aspectos influye?
 
 
3. ¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye 
en la relación Alumno/profesor? 
 
 
4. ¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de 

















¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
 
1. Pienso que si tiene efectos ya que al no haber tanto humor pero también al no reprimir 
no aprendo mucho. 
2. Creo que sí, puesto que el empezar con el humor el clima será mayormente agradable. 
3. No responde. 
4. No aprendo porque no se relaciona con la clase. 
5. No. 
6. Si ya que nuestra profesora tiene un buen sentido del humor haciendo que la clase sea 
más divertida. 
7. sí porque con su humor nos hace enojar y todos terminamos sin ganas de aprender y 
enojados. 
8. no, en general no ocupa humor y cuando la ocupa no hace mucha gracia. 
9. Si y no ya que algunas bromas que hace no tienen nada que ver con la clase y no 
porque la profe no es esa clase de persona que siempre anda haciendo bromas o 
chistes, los efectos son que nos desconcentra (a veces) o que no nos deja avanzar con 
el trabajo o actividad que estamos haciendo. 
10. Si, efectos positivos ya que los alumnos van aprendiendo mientras se divierten. 
11. Sinceramente no lo sé pero sí sé que el humor del profesor puede llegar ayudar a un 
alumno con problemas familiares. o personales. 
12. Si ya que hace la clase más dinámica. 
13. Si debido a que puede relajarse y dejar de aprender por un pequeño rato y distraerse 
14. No, no creo que afecte al aprendizaje pero sí al orden y silencio. 
15. Si se avergüenzan. 
16. Que si el profesor hace una broma los alumnos perderán la concentración y 
empezaran hacer bromas entre ellos. 
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17. Las bromas del profesor no influyen en el aprendizaje del alumno. 
18. Si el efecto es que nosotros aprendemos cosas de la materia recordando el chiste. 
19. Si considero que si el profesor hiciera mayor uso del humor sería más fácil la 
adquisición de aprendizaje (el profesor necesita aplicar más el humor). 
20. Si tiene efecto hacer reír a la gente ya que se interesan más en ti y tiene más 
confianza. 
21. La profesora no suele bromear mucho pero cuando lo hace no tiene mucho efecto en 
el desempeño de cada alumno. 
22. las pocas veces que hace bromas o el humor está presente el aula se convierte en un 
entorno más agradable haciendo que pongamos más atención. 
23. Si porque cuando dice chistes se genera un aula más gracioso y agradable. 
24. Si genera efectos positivos en la relación con el profesor. 
25. No tiene efectos en el aprendizaje ya que el profesor no usa el humor 
26. Puede estar en el lazo de amistad de alumno a profesor y quizás aumentar o disminuir 
el respeto del alumno 
27. No utiliza bromas, no influye en el aprendizaje 
28. El profesor no utiliza bromas 
29. Si usualmente para motivar 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la 
sala de clases? ¿en qué aspectos influye? 
1. Si, ya que si el profesor grita significa que está de mal humor o enojado y los alumnos 
estarán con miedo, influye en la emoción de los alumnos. 
2. En mi opinión ya que si un alumno se siente triste el humor del profesor puede subirle 
el ánimo. 
3. No influye ya que el clima del aula no cambia. 
4. Sí dependiendo el tipo de humor del profesor que influirá en la sala de clases. 
5. Si, en el orden pero generalmente la profesora no bromea ella solo hace la clase. 
6. Si, bromas y burlas. 
7. Si porque de vez en cuando tirar la talla hace bien para desahogarse. 
8. El humor del profesor no cambiaría el clima de la clase radicalmente ya que influye 
en la concentración de los alumnos. 
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9. Si porque cuando el profesor genera humor el curso está feliz. 
10. Si, crea un lazo más de confianza y entendimiento entre profesor y estudiante. 
11. Sí en aspectos como la actitud que cada vez a los alumnos les cae peor la profesora. 
12. No influye mucho ya que bromea solo a veces y no ocurre nada. 
13. si ya que nos dan ganas de estar más en la clase 
14. Si ya que cuando bromea el clima es más entretenido. 
15. En que todos prestamos atención. 
16. No influye en ningún aspecto del clima. 
17. Diría que eso no tiene nada que ver ya que los alumnos si se portan mal la única 
oportunidad que tiene el profesor es hablar con el alumno si quiere que el clima 
cambie.
18. No, no usa el humor por lo cual no influye 
19. Sería mejor que la profesora tuviera humor porque así el clima sería más empático. 
20. Si en forma positiva. 
21. Yo pienso que si influye de manera negativa ya que hay un constante desorden. 
22. Sí y que todos puedan estar felices. 
23. que sí porque cuando el profesor anda enojado está más sensible entonces si habla lo 
retan más fácilmente. 
24. Si porque los estudiantes se comportan como sea el profesor o el humor. 
25. En ninguno porque no hay humor 
26. si ya que a menudo bromea de manera que el ambiente no sea tan tenso y así los 
alumnos tengan más confianza. 
27. el humor influye porque cuando está enojada nos reta más de lo normal o se enoja por 
tonterías y nos anota sin razón 
28. si yo creo que cambiaría el entusiasmo de los alumnos si el profesor fuera más 
gracioso. 
29. Sí, porque cuando la profe anda de mal humor el clima es aburrido ya que nos hace 
callar a cada rato o nos reta porque si no más y eso igual hace que sea más aburrido de 
lo normal. 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 




2. Sí ya que la relación sería mejor. 
3. Si porque si anda enojado es más posible que se enoje. 
4. Depende si está bien o mal, enojado 
5. No 
6. si ya que la profesora trata a todos por igual contando chistes e historias fluyendo 
en tener más confianza. 
7. Sí, porque nos reta por todo siempre que nos ve hablando sobre algo de la materia 
nos reta y nos anota y cuando nos pregunta qué estamos haciendo y nosotros 
respondemos enojados nos cita al apoderado. 
8. si, si uno ocupa el humor con los alumnos se llevan mejor con el profesor. 
 
9. Sí, porque conmigo personalmente es antipática, pesada y fomes y yo como 
respuesta a su forma de conmigo soy distante, cortante y seria no me deja llevar 
por sus chistes hacia mi o retos y llamados de atención. 
10. Sí, porque si el profesor está de mal humor el ambiente de la sala estará mal. 
11. Dependería ya que si un alumno se ríe con el humor la relación no influirá mucho. 
12. Depende del alumno pero en mi caso influye positivamente 
13. Si debido a que su confianza va creciendo entre los dos y tratándose mejor el uno 
al otro. 
14. No porque la profesora hace entender que ella es la profesora y nosotros sus 
alumnos. 
15. Si. 
16. Si porque el humor que puede hacer un profesor puede dañar a un alumno. 
17. Pienso que el humor del profesor hacia las de clases mejoraría las relaciones. 
18. Si porque el humor genera relajación en los alumnos. 
19. Si aumenta en interés y confianza por parte del alumno hacia el profesor. 
20. Obviamente que si porque alguien fomes no le tomaran afecto nunca. 
21. No influye mucho ya que la profesora bromea por un tiempo corto. 
22. Si ya que el humor aumenta al confianza y atención. 
23. Si porque me ha pasado y finalmente le caes mejor al profesor 
24. Si porque se crea confianza 
25. No responde 
26. No creo ya que siempre el vínculo del profesor va hacer el mismo 
27. No porque uno no conversa con chistes 
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28. Si porque si el profesor no sería tan amargado la clase sería más fluida y se podría 
aprender mejor. 
29. Si porque genera lazos. 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases 
existía una sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
1. Si, ya que el profesor podría tener una relación más profunda con los alumnos. 
2. Si ya que de vez en cuando hace bien reírse para subir el ánimo y concentrarse más. 
3. Si para que la clase tenga más dinamismo. 
4. Si ya que aumenta la confianza en el profesor y uno se encuentra menos tenso 
5. No porque se puede aprender igual si es que no hay humor pero sí serían más 
divertidas las clases 
6. El ambiente es de desorden, burlas y risa 
7. No porque si es mucho humor los alumnos se pueden desconcentrar 
8. Pienso que es un poco importante el humor del profesor al alumno para que tenga una 
buena relación y así el alumno va a prestarle más atención hacia el profesor y así 
mejorar. un poco el rendimiento académico. 
9. Si porque puede que algunas bromas le afecten algunos alumnos 
10. Si, ya que debería crear una relación de mayor interés y tolerancia 
11. No responde 
12. Si ya que podrás crear un vínculo. 
13. Si porque dicho humor generaliza a todo el curso 
14. Ni deacuerdo ni en desacuerdo porque solo si el alumno o profesor quieren pueden 
hablar del tema entre ellos. 
15. Si porque se crea una relación más fuerte 
16. Pienso que no es importante ya que el profesor nos enseña para tener un buen futuro 
no para ser amigos de el 
17. Si puede ser porque el humor conecta a la simpatía y eso influye en el respeto 
18. No influye el humor en la sala de clases 
19. Si creo que sería mejor porque habría más confianza con el profesor y el aprendizaje 
podría ser mejor. 
20. Si favorece el clima del aula. 
21. Si ya que si bien no se tienen los mismos gustos la dinámica cómica se sentiría al 
pasar del tiempo. 
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22. Sí porque el profesor puede crear una relación más fuerte con los estudiantes. 
23. Si porque es fome una clase solo que expliquen. 
24. Si porque uno se podría ofender o si lo toma bien o mal. 
25. Si. 
26. Si es importante para que el alumno se sienta cómodo en la sala de clases y las clases 
sean más dinámicas y divertidas. 
27. sí porque cuando los profesores son simpáticos y hacen chistes se toma un ambiente 
armónico pero en el caso no es así. 
28. es importante el humor hace que toda la clase cambie ya que lo hace más entretenido. 
 
29. mmm si, porque el profesor al hacer un chiste y los alumnos no se ríen porque fue 
aburrido él/ella se puede llegar a enojar porque los alumnos no tienen el mismo 
sentido de humor que ella. Aparte no es muy entretenido que anden haciendo bromas 
o chistes ya que normalmente son aburridas, pesadas o molestosas, lo que hace que  




¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
1. si ya que hace las clases más entretenida y pongo más atención por eso. 
2. depende del tipo de humor que se utilice, ya que si es pesado va a pasar a llevar a 
gente que le moleste, pero cuando el profesor hace chistes con respeto se hace la clase 
más divertida ya que es una forma distinta de aprender. 
3. si ya que se enseña más divertido y se aprende mejor. 
4. yo creo que el humor que hace el profesor es para divertirnos y cambiar un poco la 
rutina pero no creo que para aprender. 
5. yo creo que si ya que algunos chistes son con el tema de la clase y ahí uno le interesa 
más. 
6. un efecto es la felicidad para todos nosotros, para dejar el mal humor de lado. 
7. si aprendemos de sus anécdotas por general 




9. si le molesta la broma o el chiste que no pesque la clase si no le gusta, así de simple. 
10. si tiene efectos en el ánimo y eso ayuda a estar más interesado en el aprender, por lo 
tanto uno aprende mejor. 
11. si, la felicidad y la amistad entre todo o conocerse mejor. 
12. si, debes en cuando es una manera distinta de aprender, ya que es una opción más 
dinámica y entretenida. 
13. No responde 
14. si ya que se hace más motivadora la clase por ende estoy más interesada. 
15. depende si la clase es solo risa no nos ayuda ya que estaríamos mas distraídos pero si 
es debes en cuando si nos ayudaría a poner más atención. 
16. por una pate es bueno porque a nadie le hace mal relajarse un rato, es muy bueno hace 
que después todos estamos de buen humor. 
17. el humor que utiliza el profesor es en el momento oportuno y no se pasa a lo extremo. 
18. a veces, porque uno recuerda las cosas con mayor facilidad, y la mayoría de las veces 
los chistes se asemejan a lo que nos enseña. 
19. si, como en la forma de ver las cosas ya que algún alumno con el humor del profesor 
puede mirar la situación de otra forma. 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
clases? ¿En qué aspectos influye? 
1. si ya que el profesor hace chistes con respeto por lo que eso genera alegría. 
2. si influye ya que si el humor es agradable para todos el clima mejora en los alumnos y 
el profesor, pero si el humor no es agradable para todos el ambiente se haría más 
tenso. 
3. si y no, genera efectos en el estado de ánimo del alumno y el profesor. 
4. cuando lo hace si cambia el clima ya que nos relajamos pero eso no es siempre, solo 
cuando utiliza el humor. 
5. si ya que nos relajamos pero también uno se puede distraer, 
6. influye más en nosotros para dejar los problemas de lado. 
7. si influye en la forma de expresión de los alumnos ya que si el habla con ese humor 
aumenta la confianza. 
8. si el ambiente de la sala es bastante ameno y agradable, se genera un espacio de 
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confianza pero siempre con un respeto mutuo. 
9. a veces porque hay compañeros que les molesta, pero personalmente a mí me sirve 
para subirme el ánimo. 
10. si genera un grato ambiente en la sala de clases 
11. si influye en el silencio que hay al momento en que nosotros estamos callados o muy 
silencioso 
12. si ya que a veces nos alegra el día. 
13. muy pocas veces bromea en mi opinión y cuando lo hace siempre es respetuosamente 
pero divertido lo cual genera un clima de distensión. 
14. depende ya que en el curso no todos se toman bien el humor. 
 
15. si ya que nos relaja más a todos si estamos divertidos pero si se sobrepasa yo creo que 
algunos se sentirían incomodos. 
16. no creo que influya mucho, influye solo en que nos divertimos mas eso creo. 
17. si el humor del profesor si influye en el ambiente, pero lo controla cuando ya es 
ofensivo. 
18. si porque al bromear se genera un poco más de confianza y no se " suelta" mas. 
19. sí, porque hay días que estamos serios y apagados con el humor del profesor nos hace 
sacar una sonrisa. 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 
1. si influye ya que nos da confianza. 
2. si influye ya que nos daría más confianza y menos confianza si el humor que utiliza 
seria desagradable. 
3. si ya que el profesor transmite buena onda y eso el alumno lo percibe. 
4. influye cuando él cuenta anécdotas graciosas sobre sí mismos y a veces se tira alguna 
talla y ahí es donde agarramos más confianza con él. 
5. si porque así el alumno crea más confianza con el profesor. 
6. No responde 
7. si en especial en la confianza 
8. no, ya que siempre es de manera respetuosa y en el momento que corresponde. 
9. si no le cae bien el profesor le va a molestar y no va a tener una buena relación. 
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10. si y no, si le cae bien el humor del profesor va a generar más confianza, pero si no le 
gusta el humor del profesor y tampoco su actitud va a desarrollar rechazo al profesor. 
11. si porque saca el aburrimiento o el silencio que tenemos a veces. 
12. si en algunos casos existe más cercanía por lo tanto hay una buena relación. 
13. depende si te llevas bien con el vas a tener más confianza. 
14. si ya que uno le tiene más confianza al profe. 
15. no lo sé, yo creo que si agarras más confianza pero no se a los demás que les pasara. 
16. influye en una buena relación ya que los chistes que dice el profesor son con respeto. 
17. si influye en la relación alumno pero solo en el momento cuando la situación está 
cómica. 
18. si porque a uno le cae muy bien por lo menos es en mi caso, tengo una buena relación 
con él. 
19. si ya que ayuda a tener más confianza y a relacionarse mejor. 
 
 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
1. no responde. 
2. si pero no en exceso ya que eso llevaría a un exceso de confianza y eso puede 
terminar mal. 
3. si ya que se hace más interesante la clase para los alumnos. 
4. si porque eso sirve para el alumno y profesor se conozcan y está bien porque algunos 
profesores se hacen amigos con sus alumnos. 
5. yo creo que si mientras no sea un humor que ofenda a otro. 
6. no responde. 
7. si siempre y cuando no se sobrepase con el humor y no deje de ser solo humor. 
8. si y en todo sentido, así la clase se vuelve más divertida y dan ganas de aprender. 
9. si ya que es otra forma de hacer la clase más entretenida. 
10. si yo creo que si ya que la clase se hace más divertida y eso me gusta. 
11. si porque así la vida sería solo una sonrisa bien grande. 
12. si porque ayuda a que todos seamos de alguna manera más compatibles. 
13. a veces si ya que el que exista humor dentro de la sala no genera tensión y no se hace 
la clase tan monótona. 
14. si ya que se hace más relajada la clase. 
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15. si ya que conoceríamos una forma distinta de ver la clase, no como la típica clase 
aburrida. 
16. yo pienso que siempre en clases debe haber un rato de humor ya que a nadie le hace 
mal, si no que todo lo contrario. 
17. si es importante el humor dentro de la sala de clases por que hacerlo con humor la 
clase mejora la relación con el profesor y uno está más interesado en la materia. 
18. si porque debe haber una forma distinta de hacer la clase más entretenida. 
19. no responde. 
 
               CURSO 1°
¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
1. No 
2. quizás habría un ambiente más tranquilo y relajado. 
3. si porque al ir enseñando de esa manera con humor se puede llegar a aprender más y 
mejor. 
4. si porque al ir enseñando de esa manera con humor se puede llegar a aprender más y 
mejor. 
5. no tiene efectos en la adquisición del aprendizaje. 
6. A los estudiantes les gusta una clase divertida, ya que así les interese mucho más la 
materia y aprenden más teniendo un buen clima ya que la convivencia mejora. 
7. si, ya que al ser más entretenido, hay más ganas de aprender. 
8. si efectos como el ánimo, la atención, confianza y al momento de tener una duda, 
preguntar sin miedo a algún prejuicio. 
9. por una parte si muestra que mejora la adquisición del aprendizaje ya que 
personalmente se siento más relajada y con ganas de aprender, ya que el profesor da 
confianza. 
10. el profesor es más animado ya que interactúa mas con los alumnos y ek efecto que 
genera es la alegría de nosotros, 
11. si, nos hace feliz 
12. no creo que cause efectos. 




14. si genera más confianza, buen ambiente y eso hace que el aprender sea más fácil. 
15. no creo que tenga efectos ya que el profesor solo hace chistes con las personas más 
cercanas y yo no soy un alumno cercano. 
16. depende yo creo que hay momentos y momentos para hacer chistes. 
17. si ya que lo hace más entretenido por lo tanto uno está más interesado en aprender. 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
clases? ¿En qué aspectos influye? 
1. si porque se crea un clima más cálido para aprender. 
 
2. si el humor influye de manera positiva ya que se crea un ambiente de confianza. 
3. el clima que se genera en clases es amigable, es como si todos fuéramos amigos. 
4. es mucho mejor porque hay armonía en la sala, en la convivencia entre alumnos y 
alumno profesor. 
5. si ya que hay un ambiente de confianza y la clase se vuelven más entretenida. 
6. si influye ya que cuando el profesor hace bromas y nos reímos entre todos se genera 
un ambiente cálido y de mayor confianza. 
7. si influye mucho en el ambiente de la sala ya que si hay un profesor pesado los 
alumnos no tendrán ganas de aprender y tendrán miedo, en cambio si el profesor es 
simpático será distinto. 
8. si influye en la confianza y en el ambiente de los alumnos. 
9. si, aspecto de confianza que nos entrega el profesor, influye en que se nos ve más 
relajados y con ánimo. 
10. si influye en la confianza y comodidad. 
11. si porque a veces estamos todos en silencio y de mal humor y el con un chiste nos 
hace reír y estar más activos. 
12. si influye ya que genera risas, buena onda y entendemos más la clase. 
13. si porque se genera un ambiente de confianza. 
14. no creo que influye ya que todos se respetan igual, aunque con humor se genera mejor 
ambiente. 
15. si y no, si porque se genera mejor ambiente en la sala pero si a alguien no le cae bien 
el profesor y este se tira un chiste puede ser que esa persona no se lo tome bien. 
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16. si, en el estado de ánimo de las personas. 
17. si ya que puede crear un ambiente más tranquilo y de respeto. 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 
1. si 
2. si mucho 
3. si porque genera más confianza con el profesor y buena onda si por 
4. siempre se mantiene el respeto de ambas partes. 
5. no influye. 
6. creo que solo influye al tener una mejor relación. 
7. yo creo que mejora mucho la relación al pasarlo bien crece la confianza y el afecto. 
8. si ya que como dije anteriormente se genera un ambiente de confianza y también de 
familiarización con el profesor. 
9. si ya que atreves de eso se genera más confianza entre el profesor y el alumno. 
10. si porque existe más interacción y el alumno empieza a tener más confianza con el 
profesor. 
11. si, ya que adquirimos más confianza y vínculo con él. 
12. si porque genera mejor convivencia. 
13. no porque uno sabe cuándo o con quien se puede bromear. 
14. si influye bastante ya que el profesor nos haga reír, lo respetamos por la confianza que 
le tenemos. 
15. influye cuando te llevas bien con él ya que ahí tienes una buena relación. 




¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
1. si porque al mismo tiempo mejora la clase. 
2. sí. 
3. si ya que debe existir respeto entre alumno y profesor. 
4. hay momentos y momentos para utilizar el humor pero si es súper bueno. 
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5. si porque se pasa mejor con el profesor simpático que con uno serio. 
6. si porque así todos estamos de acuerdos y riéndonos de lo mismo sin que alguien se 
puede sentir ofendido. 
7. si porque la clase sería más entretenida. 
8. creo que sí. 
9. si ya que al utilizar el humor se nos hace más interesante la clase. 
10. sí. 
11. sí. 
12. si con el humor que utiliza el profesor existe más sintonía entre nosotros los alumnos 
y eso provoca que estemos felices aprendiendo. 
13. si por el ambiente que se genera. 
14. si ya que si el profesor es "buena onda" los alumnos lo tomaran más en consideración. 
 
15. creo que dependa de la confianza que uno tenga. 
16. si 





¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
1. Ayuda en el sentido de mantener un clima del aula agradable para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
2. Normalmente en mi seria cariñoso, y si se ríe el profesor es por un chiste que le 
contamos de nosotros en clases 
3. Tiene efectos positivos porque a pesar de que no enseñe cosas mediante a bromas y 
estas sean externas a la materia fácilmente podemos acordarnos de ese día y la materia 
si algo gracioso ocurrió 
4. No suele hacer humor pero cuando se dan los espacios siempre es con respeto y esto 
no va afectar académicamente a la persona 
5. Utiliza mucho las bromas y chistes y la ironía 
6. puede tener un efecto negativo el cual la clase se puede volver un despelote 
7. Si porque así da más gusto aprender los alumnos se sienten más cómodos 
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8. A veces dice bromas 
9. Si porque se relaja la gente y ayuda a tomar más atención a la materia 
10. Creo que puede existir un efecto de prestar mayor atención al contenido debido a la 
buena onda que puede generarse a la hora de bromear 
11. Yo creo que si cuando sube el humor se presta más atención hay mayor interés pero 
también uno se puede distraer 
12. Si pienso que el hecho que haga bromas le da un toque entretenido a la clase incluso 
motiva a prestar atención y no quedarse dormido 
13. Depende de la situación pero normalmente no pero hay veces las cuales se ríe de 
compañeros a los cuales puede perjudicar. pero siempre tiene buena disposición 
14. Si ya que cuando la profesora realiza bromas o chistes hace que sus alumnos se ría 
menos 
15. Si en que los estudiantes pueden aprender de una mejor manera ya que no todos 
aprenden del mismo modo 
16. Creo que si ya que al tomarla con humor la clase se hace más divertida 
17. Creo que si ya que a veces hace bromas respecto a la materia sobre los errores 
18. Pienso que hace la clase algo más entretenida con ella todo es más entretenido y se 
entiende mejor 
19. Opino que hace que a uno le guste más la clase 
20. Yo creo que no ya que en el momento de aprendizaje estamos muy atentos y si sale 
una broma nos desconcentramos 
21. Si pues si se establece un ambiente de burla con mala intención se genera un rechazo 
a la materia 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
clases? ¿En qué aspectos influye? 
1. Completamente, es una manera de entregar los contenidos de una manera más lúdica 
la enseñanza de la historia se puede enfatizar con experiencias 
2. Sí, es bueno que la profesora se mantenga seria ya que así impone respeto y mantiene 
el orden 
3. Claramente influye ya que generalmente dependiendo del ánimo del profesor es el 
ánimo y ambiente que tendrá el curso 
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4. No afecta absolutamente 
5. Si porque influye mucho en el aprendizaje y clima 
6. No creo que el humor cambie el clima de la sala siempre es el mismo con o sin humor 
7. Influye de manera positiva ya que se causa un agrado 
8. La profe tampoco brome mucho es en pocas ocasiones pero cuando lo hace es con 
respeto 
9. Si porque genera un clima de empatía y amabilidad entre profesor y alumno 
10. No realmente porque la profesora no tiene favoritismo y nos trata a todos igual 
11. Influye a un clima más relajado y con más confianza 
12. Si genera un ambiente grato y de confianza y a generar cariño 
13. Si creo que influye porque si el profesor anda de buen ánimo se nota ya que mejora el 
clima del aula y cuando de malas nos reta mas 
14. Si influye en que evita que los alumnos se distraigan por el aburrimiento 
 
15. Si en los aspectos positivos porque el humor en si no ofende a las demás personas por 
lo que genera un clima de mejor aprendizaje 
16. Si influye ya que eso hace que la clase sea agradable y no tan aburrida 
17. Si un ambiente más relajado y se entiende mejor la materia ya que no nos sobre exige 
tanto 
18. Si ya que con ella la sala no es tan fomes 
19. Creo que si pero de buena manera porque genera un clima de buena manera 
20. Yo creo que si ya que crea un clima agradable 
21. De alguna forma siempre ocurre algo humorístico pero a veces mis compañeros no 
tienen limites 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 
1. Pienso que si existe una mayor cercanía y comprensión pero en ningún caso grado de 
amistad 
2. Más o menos ya que no necesita ser divertida para quererla o para respetarla 
3. Si porque si el profesor es más gracioso uno se puede encariñar rápido 
4. Puede darse un espacio de confianza pero normalmente nos trata de igual forma 
5. Si porque a contar tu historia puede salir algo gracioso 
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6. Si porque te puede gustar más una clase o el profesor 
7. Si 
8. Cuando un alumno no anda de buenas la broma la recibe mal, puede que cambie la 
relación 
9. Si ya que al relajarse mejora la relación 
10. No porque depende de la situación se puede generar un ambiente cómico 
11. No creo aunque hay humor para ambas parte la relación de alumno y profesor será 
igual de distante 
12. Sin duda diría que genera cariño y afecto con el profesor 
13. Si porque de hecho la profesora crea una confianza con el grupo de curso gracias a 
bromas y relatos divertidos 
14. Si ya que al realizar chistes entre los alumnos y profesor fortalece su confianza 
15. No, no cambia la relación 
16. Creo que si ya que igual se puede generar respeto y buena onda 
17. SI nos hace más cercano y podemos bromear con ella 
18. Si ayuda a que sea más fácil hablar con ella 
19. Obviamente si ya que genera más confianza y cariño 
20. Si creo que ayuda a mejorar la relación 
21. Obvio que si es agradable poder hablar y tener conversaciones sobre la materia en mi 
caso ha sido un gran soporte y motivación 
 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
1. No necesariamente porque en ocasiones la situaciones de humor surgen de manera 
espontánea y no planificadas 
2. Encuentro que no al 100% pero se permitiría espacios para la risa pero controlada y 
sería mucho mejor 
3. Claramente si, si el profesor le cae mal un alumno el aula completa y viceversa 
hacerse el chistoso no será nada bueno 
4. De todas formas es bueno reír un poco porque saca la atención de la sala 
5. Si es muy importante utilizar el humor en clases ya que sino la materia es aburrida 
6. Si porque te puede gustar más una clase o el profesor 
7. Si como todo siempre debe haber un limite 
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8. Si ya que reír hace bien y puede mejorar la relación y se toma más comprensión 
9. Si ya que se entiende mejor la materia 
10. Si porque depende de la situación 
11. Si porque debe ser equivalente no debe dejar de ser una sala de clases, debe haber una 
sintonía para saber cuando reír y cuando no 
12. Si ya que si no hay te puedes aburrir e incluso ofender por una broma creada 
13. Si porque uno obtiene mas confianza con el profesor y asi uno puede consultar sin 
problemas algo de la materia 
14. Si 
15. Si porque podría generar mejor confianza entre ambos pero con limites 
16. Creo que si ya que uno puede aprender mas 
17. No porque el ambiente cómico se puede generar burlas 
18. Si porque si no la clase se va volviendo molesta y hay un rechazo a la profe. 
19. Opino que si ya que se transforma en una conversación más empática 
20. Si ya que los alumnos tienen que tener mas respeto con los alumnos 





¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
1. Tiene efectos positivos, ya que al momento de hacer chistes la clase se hace más 
dinámica. 
2. A veces sí, ya que en ocasiones temas aburridos los explica mediante chistes (aunque 
no sean divertidos) y se simplifica un poco. 
3. Si, ya que mientras explica la materia, un chiste el cual no tenga nada que ver con lo 
que estamos viendo. 
4. Si tiene efectos en la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes como la 
distracción y sentirse incómodo. 
5. Pienso que no tiene efectos, porque se ríe de situaciones de la materia o que pasamos 
en la clase, pero son como chistes internos que solo entiende el y los que le siguen la 
clase a veces. 
6. Me afecta porque no me aburre ya que el profesor habla solo. 
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7. Yo no creo que su humor tenga efectos en el aprendizaje a la hora de enseñar es serio, 
pocas veces dice chistes, aunque igual hay veces en que si lo hace. 
8. Algunas veces cuando las clases son divertidas ayudan al aprendizaje y a tomar 
atención con las clases entretenidas. 
9. Generalmente con las actuaciones que hace suele recordar lo que había dicho antes de 
hacer el chiste 
10. Más o menos ya que algunos no son relevantes con la clase. 
11. No porque los chistes que se dan generalmente no son relevantes con las clases. 
12. Tiene efectos positivos como el tema de crear una buena atmósfera en la sala de 
clases, pero también tiene efectos negativos como crear controversias con ciertos 
comentarios que solo están de más. 
13. Yo siento que lo único que logra es que agarren confianza y le falten el respeto cada 
vez más. 
14. La distracción para mis compañeros 
15. Si, porque uno puede aprender a través de risas, eso hace que las clases sean 
entretenidas y así uno toma más atención, ya que no hacen bromas o cosas asi es fome 
y no se espera el mismo aprendizaje. 
16. No, porque el profesor utiliza las bromas para distraernos un poco, nosotros debemos 
tomar en cuenta las clases, la materia para que nos vaya bien, el profesor solo da 
pequeños gestos que nos hace alegres. 
17. No porque a veces se puede aprender mejor ya que al ser divertida la clase, uno presta 
más atención. 
18. Creo que hace mas ameno encontrarse en su clase, ya que sabemos que contar chistes 
nos sacará una que otra sonrisa. Efectos para el aprendizaje no, pero si motivación. 
19. No responde 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la 
sala de clases? ¿En qué aspectos influye? 
1. Si, ya que genera un clima de confianza. 
2. En ocasiones cuando el ambiente se siente pesado, sus chistes alivian un poco el 
ambiente. 




4. Algunas veces influye en el clima que se genera en la sala de clases, como en la 
materia, actividades. 
5. Si influye porque son pocas las veces que llega enojado o pesado, entonces, 
aunque sus chistes sean fomes si hace que los demás no se amarguen y llega con 
buena disposición 
6. No porque me afecta en la desconcentración de mi aprendizaje. 
7. Yo creo que el humor del profesor influye bastante ya que, si esta alegre los 
alumnos estarán más dispuestos a aprender, si estuviese enojado seria fome y la 
clase sería agotadora. 
8. No responde 
9. Influye en la positividad de la clase ya que historia suele ser pajero 
10. Si porque igual es simpático. 
11. Si porque igual es chistoso lo que dice. 
12. Influye en que sirve para que me llame más la atención la clase. 
13. De repente logra que una se enganche de la clase. 
14. No responde 
15. Puede ser que influye, porque si los alumnos andan desordenados es obvio que el 
humor no va a hacer simpático, ni chistoso, sino enojado y molesto. 
16. Claro, porque le da un ambiente más amigable y relajado en clases. 
17. No tanto, porque como no todos la pescan mucho no influye. 
18. A veces se ríe de cosas que dicen o hacen los alumnos, por lo que algunos se 
ofenden, pero en general crea un clima ameno. 
19. No responde 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 
1. si, ya que genera confianza y facilidad para captar la materia. 
2. La verdad es que siento que fortalece la relación entre alumno y profesor. 
3. Si, ya que en el caso de mi curso como que pasan los límites de alumno hacia 
profesor. 
4. Yo pienso que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases si influye en la 
relación alumno/profesor. 
5. Con algunos sí, con otros no, a veces siento que tanto los alumnos como el profesor se 
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pasan con las tallas. 
6. No porque no tomó en cuenta los chistes fomes del profesor. 
7. Si influye, porque si el profesor habla de manera amable y con alegría el alumno 
sentirá más confianza, de lo contrario la relación sería más distante, aunque por los 
dos lados debe ser igual y hablar de forma respetuosa. 
8. No responde 
9. Si, ya que gracias al humor ha entrado en mayor conexión con algunos alumnos. 
10. Si porque se genera un ambiente de confianza. 
11. Si porque da más confianza con los alumnos. 
12. Yo creo que si influye ya que se crea como una relación de confianza y buena onda 
entre alumno y profesor. 
13. Si, bastante ya que como había dicho antes, logran que le falten el respeto. 
14. Muchas veces puede caer bien con sus chistes como también puede caer mal, casi 
siempre los chistes que tira son como por el respeto del alumno. 
15. Si porque a un alumno le agrada su profesor más, si él tiene un humor alegre y de 
buenas vibras y más si el profesor tiene un sentido del humor chistoso y gracioso. 
16. Yo creo que sí porque también puede generar mucha confianza y llegar a un punto 
que se ponen de la raya. 
17. Podría ser, porque al ser humorístico se pueden llevar mejor y también cuando hablan, 
18. Influye a la relación alumno-profesor de aquellos que no entienden, no les gusta o no 
se ofenden con su sentido del humor. Algunos lo han expresado. 
19. No responde 
 
 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
1. Si, ya que entonces se genera una relación proporcional entre lo que explica el profesor 
y lo que captan los alumnos. Si no hubiese esta sinfonía, se generaría desorden. 
2. 
3. No siento que exista una sintonía ya que los chistes son fomes y no tienen que ver con 
la materia. 
4. Si debe existir una sintonía entre alumno y profesor en cuanto que dinámica cómica 
utiliza el profesor a alumno. 
5. Igual si porque hace que quizás no llegue pesado y los alumnos no nos estresamos y se 
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hace más grato. 
6. Yo pienso que la dinámica sirve ya que da ánimo. 
7. No responde 
8. No responde 
9. Si hasta cierto punto porque para todo existen límites y hay que mantener un 
equilibrio. 
10. Si porque hace que sea diferente a las otras clases y más interesante. 
11. Si porque hace que sea diferente a las clases. 
12. Creo que si ya que para el alumno le dé más valor al profesor este debe conectar de 
alguna manera y así funcione bien. 
13. Si para relacionarlo a familiares de algunos alumnos. 
14. No siempre ya que los chistes que cuenta son fomes que hasta pueden caer mal para 
algunas personas. 
15. Pues claro que sí ya que dentro de la sala de clases se comparte más y mejor si es en 
conjunto con otros alumnos en ella y si ellos también tienen un sentido del humor 
gracioso. 
16. Creo que sí porque como dije en las preguntas se le da un ambiente agradable y que las 
clases sean más divertidas. 
17. Si, porque hay distintos tipos de humor y si uno los va a utilizar tiene que ser acorde al 
lugar y las personas con los que se encuentra. 
18. Si, ya que de por sí es aburrido estar en una clase que no te gusta (o quizás sí) y el 
humor del profesor nos hace sentir más cómodos en su clase. 







¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Que tipo de 
efectos? 
Si, usualmente para motivar. 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
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clases? ¿En qué aspectos influye? 
Si, en forma positiva 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la 
relación alumno-profesor? 
Si, porque genera lazos. 
 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases exista una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
Si, favorece el clima del aula. 
 
Primero Medio A 
 
¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
Creo que siempre dependerá del tipo de humor, ya que si este está relacionado con el tema de 
la asignatura o materia en cuestión, los alumnos pueden sentir un ambiente más grato y 
relajado en el aula. 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
clases? ¿en qué aspectos influye? 
En mi caso por la asignatura de formación integral creo que el humor le permite al alumno 
ser más abierto a los temas que se trabajan en la asignatura. 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 
Creo que en una gran medida, si influye y positivamente ya que genera un clima de confianza 
y respeto. 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
creo que sabiendo mantener los límites de relación y contenido de la temática del humor se 
puede lograr una buena sintonía ya que el alumno está atento a la clase pues en cualquier 
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momento se puede dar una situación de humor en el aula. 
Primero Medio B 
 
¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
Creo que son causales siempre que esté contextualizado con el objetivo de la clase. Puede 
generar aprendizajes significativos o simplemente desconcentrar 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
clases? ¿En qué aspectos influye? 
El humor siempre influye, pero se debe ser cuidadoso con el tipo de humor. Sirve para dar 
confianza a los niños o simplemente cohibirlos. 
 
 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 
Si, influye. Se debe ser cuidadoso como profesor en el tipo de humor. Siempre es bueno 
sonreír, pero sin perder credibilidad y/o el respeto. 
 
 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
Es prioridad lograr un buen clima, este favorece el aprendizaje, aun así ,cada curso es distinto 
y antes de su cómica, se debe conocer la realidad de sus alumnos, entre reír u ofender, hay un 
umbral muy fino. 
 
 
Segundo Medio A 
 
¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 




Creo  que si  se usa el  humor  en  relación  a la  materia   de manera bien intencionado los 
alumnos podrían acordarse más de esta, ya que estarían en un ambiente más grato y relajado. 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
clases? ¿En qué aspectos influye? 
Claramente puede influir, ya que si hay un ambiente grato dentro de la sala de clases, la 
relación de los compañeros entre sí va mejorar, siempre y cuando el humor tiene límites y sea 
con respeto. 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases influye en la relación 
Alumno/profesor? 
Si creo que influye de manera positiva ya que puede generar y mejorar la confianza, por ende 
la relación de alumno y profesor. 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
Siempre y cuando se mantenga los límites y el respeto de las relaciones se puede llegar a 
lograr una buena sintonía. 
Segundo Medio B 
 
¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en la sala de 
clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué tipo de 
efectos? 
Ayuda en el sentido de mantener un clima de aula agradable pero el proceso de enseñanza- 
aprendizaje; especialmente en el área donde me desempeño (historia) 
¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que se genera en la sala de 
clases? ¿En qué aspectos influye? 
Completamente, es una manera de entregar los contenidos de una manera más lúdica, la 
enseñanza de la historia se puede entregar a través de experiencias. 




Pienso que si, existe una mayor cercanía y comprensión pero en ningún caso un grado de 
amistad. 
¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de clases existía una 
sintonía entre alumnos y profesor en cuanto a la dinámica cómica? 
No necesariamente, porque en ocasiones las situaciones de dinámica surgen de manera 





VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos, se ha realizado modificación en el instrumento Humor 
Styles Questionnaire (HSQ – Cuestionario de Estilos de Humor) con el objetivo de que 
sea dirigido a los alumnos y conocer sus percepciones sobre la utilización del 
humor del profesor. A su vez, se creó un nuevo instrumento que corresponde a las 
preguntas abiertas, con el propósito de identificar la autopercepción de los 
profesores y percepción de los alumnos frente al humor utilizado en el desarrollo 
de las clases con el objetivo de tener datos más profundos para su análisis. 
En relación a lo mencionado con anterioridad, se tiene la necesidad de solicitar la 
validación de las modificaciones y creación de estos instrumentos. 
 
Título de la investigación: 
Autopercepción del estilo de humor en profesores, en correlación con la percepción 
que tienen los estudiantes de los niveles octavo año básico a segundo año medio del 
Colegio Antimanque durante el año 2018. 
 
Pregunta (s) de la Investigación: 
1. ¿Cuál es el estilo de humor que utiliza el profesor dentro de la sala de clases? 
 
2. ¿Qué percepción tienen los estudiantes del humor utilizado por el profesor dentro de 
la sala de clases? 
3. ¿Se correlacionan las percepciones de profesores y estudiantes respecto a los 
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estilos de humor utilizados en la sala de clases por el profesor? 
 
Objetivos de la 
investigación 
Objetivo general: 
Identificar la distancia entre la autopercepción del estilo de humor del profesor, con la percepción 
de sus estudiantes y la valoración que le dan al uso de éste en el contexto educativo. 
Objetivos específicos: 
1. Identificar la autopercepción que tiene el profesor, respecto a su estilo de humor 
en la sala de clases. 
2. Identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre el estilo de humor 
utilizado por el profesor en la sala de clases. 




Noviembre de 2018. 
 




Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto(a) para validar el 
instrumento HSQ- Cuestionario de Estilos de Humor, el cual será aplicado a docentes del 
colegio Antimanque de la comuna de Peñaflor. 
Consideramos que su aporte será de gran utilidad para el desarrollo de nuestra investigación. 
El cuestionario permitirá conocer las percepciones que tienen tanto alumnos como profesores 
sobre el humor en la sala de clase, en los niveles de 8º Básico a 2º Medio. 
















Fecha (s) de aplicación 22 y 23 de octubre. 
Participantes 103 alumnos y 5 profesores. 
Lugar Colegio Antimanque, comuna de Peñaflor. 
 
Características del instrumento 
 
 
Título: HSQ- Cuestionario de Estilos de Humor 
Descripción: El instrumento Humor Styles Questionnaire (HSQ – Cuestionario de 
Estilos de Humor), creado por Martin en el año 2003 y posteriormente adaptado en 
su versión chilena por el Doctor Andrés Mendiburo en el año 2011 mide cuatro 
estilos de humor, los cuales son, estilo de humor afiliativo, de autoafirmación, 
agresivo y autodestructivo. 
Según el objetivo de esta investigación, en primera instancia es necesario identificar 
el estilo de humor propio de cada profesor y la percepción de los alumnos, es por 
este motivo que se solicita validar las modificaciones realizadas en los instrumentos 
dirigidos a los estudiantes, con el fin de tener las dos perspectivas de los agentes 
involucrados en la sala de clases. 
A su vez, para tener datos más profundos en relación con la autopercepción de los 
profesores y la percepción de los estudiantes, fue creado un instrumento que 
constituye 4 preguntas abiertas con el objetivo de identificar la autopercepción de  
los profesores y la percepción de los estudiantes sobre el humor como influyente en 
el aprendizaje, clima escolar, relación y sintonía que se pueda establecer en el 
desarrollo de las clases. Para la medición del instrumento se crea 4 categorías, las 
cuales son aprendizaje, clima, relación y sintonía, allí se establecen características 
clasificadas en rasgos positivos como confianza, empatía y respeto, en rasgos 
negativos se clasifican en rechazo, burlas y distracción. Es por esto se tiene la 
necesidad de solicitar la validación del instrumento para poder aplicar un análisis 
con perspectivas más propias en los sujetos involucrados en el contexto escolar. 
 








HSQ- Cuestionario de Estilos de Humor 
 
Nombre Alumno/a:    
 
Curso:  Fecha:    
 
La gente experimenta y expresa el humor en diferentes maneras. A continuación encontrará 
una lista de declaraciones que describen diferentes formas en las cuales el humor puede  
ser experimentado. 
Por favor, lea cuidadosamente cada declaración, e indique el grado de su acuerdo o 
desacuerdo. Sea lo más honesto y objetivo que pueda. Marque o circule el número que 
corresponda. Use la siguiente escala: 
 
Totalmente 






en    
desacuerd
o 









1 2 3 4 5 6 7 
 
 TD MD LD A/D LA MA TA 
1. Usualmente el profesor no se ríe o bromea con otras 
personas. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Crees que cuando el profesor está deprimido puede 
levantarse el ánimo con humor. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Si alguien se equivoca, el profesor lo molesta por 
mucho tiempo. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. El profesor deja que las personas se rían o se diviertan 
a costa de él, más de lo que debiera. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Crees que el profesor no tiene que esforzarse mucho 
para hacer reír a los demás. Se ve como una persona 
naturalmente humorista. 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Crees que el profesor cuando está solo, suele divertirse 
con los absurdos de la vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Crees que la gente nunca se siente ofendida o herida 
por el sentido de humor del profesor. 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Con frecuencia el profesor llega a rebajarse si eso 
hace que su familia o amigos se rían. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. El profesor raramente hace reír a otros contando 
historias graciosas sobre él. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Crees que cuando el profesor se siente triste o 1 2 3 4 5 6 7 
 
molesto, generalmente trata de pensar en algo gracioso 
sobre la situación para sentirse mejor. 
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11. Crees que cuando el profesor dice chistes o cosas 
divertidas, en general no le importa como lo tome la gente. 
1 2 3 4 5 6 7 
12. A menudo el profesor trata de agradar a las personas 
o trata de que lo acepten más diciendo cosas divertidas 
sobre sus debilidades, errores, o faltas. 
1 2 3 4 5 6 7 
13. Crees que el profesor se ríe y bromea mucho con sus 
amigos más cercanos. 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Crees que el profesor expresa una visión humorística 
de la vida para protegerse del excesivo malestar y 
desánimo sobre las cosas. 
1 2 3 4 5 6 7 
15. Crees que al profesor no le gusta cuando la gente 
utiliza el humor para criticar o rebajar a alguien. 
1 2 3 4 5 6 7 
16. El profesor no acostumbra a decir cosas graciosas 
para rebajarse. 
1 2 3 4 5 6 7 
17. Usualmente el profesor no le gusta contar chistes o 
divertir a los demás. 
1 2 3 4 5 6 7 
18. Crees que cuando el profesor se encuentra solo y se 
siente triste, hace un esfuerzo para animarse pensando 
en algo divertido. 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Crees que cuando el profesor piensa en algo que es 
tan gracioso no lo puede callar, aunque ello no sea 
apropiado a la situación. 
1 2 3 4 5 6 7 
20. A menudo el profesor es el primero en rebajarse 
cuando está contando chistes o tratando de ser gracioso. 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Crees que el profesor disfruta haciendo reír a la gente. 1 2 3 4 5 6 7 
22. Crees que si el profesor se siente triste o molesto, a 
menudo pierde su sentido del humor. 
1 2 3 4 5 6 7 
23. El profesor nunca participa cuando se ríen de otros, 
aunque todos sus amigos lo estén haciendo. 
1 2 3 4 5 6 7 
24. Crees que cuando el profesor está con amigos y 
familia con frecuencia se ve como al único que le hacen 
bromas o chistes. 
1 2 3 4 5 6 7 
25. Crees que usualmente el profesor no bromea con sus 
amigos. 
1 2 3 4 5 6 7 
26. El profesor cree que pensar sobre los aspectos 
graciosos de una situación es, con frecuencia, una 
manera muy efectiva de afrontar los problemas. 
1 2 3 4 5 6 7 
27. Crees que si al profesor no le cae bien alguien a 
menudo usa el humor para molestarlo o rebajarlo. 
1 2 3 4 5 6 7 
28. Crees que si el profesor está teniendo problemas o no 
se siente feliz, a menudo lo tapa bromeando, de modo 
que sus amigos más cercanos no sepan cómo se siente 
realmente. 





29. Crees que el profesor en general no puede pensar en 
cosas graciosas para decir a otras personas. 
1 2 3 4 5 6 7 
30. Crees que el profesor no necesita estar con otras 
personas para divertirse, con frecuencia puede encontrar 
cosas para reírse, aunque esté solo. 
1 2 3 4 5 6 7 
31. Crees que aunque algo sea muy gracioso para el 
profesor, tratará de no reírse o bromear sobre eso, si 
alguien pudiera llegar a ofenderse. 
1 2 3 4 5 6 7 
32. Crees que el profesor piensa que dejar a los demás 
reírse de él, es la manera de mantener a sus amigos y 
familia de buen humor. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
A continuación, deberás responder las siguientes preguntas. 
 
 
1. ¿Piensa usted que el humor (bromas, chistes, risas) que utiliza el profesor en 
la sala de clases tiene efectos en la adquisición de aprendizajes de los 








2. ¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor influye en el clima que 









3. ¿Piensa usted que el humor que utiliza el profesor en la sala de clases 






4. ¿Piensa usted que es importante que al utilizar el humor dentro de la sala de 

















Yo, Andrés Menbiburo Seguel, por medio de la presente hago constar que he leído y 
validado el HSQ- Cuestionario de Estilos de Humor y las preguntas abiertas anexadas al 
instrumentos, las cuales servirán como complemento de los hallazgos cuantitativos; con la 
finalidad de llevar a cabo el estudio correspondiente al Seminario titulado: Autopercepción 
del estilo de humor en profesores, en correlación con la percepción que tienen los 
estudiantes de los niveles octavo año básico a segundo año medio del Colegio Antimanque 
durante el año 2018, estudio realizado en la Universidad Andrés Bello, comuna de las





















DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PARTICIPANTES 
